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DELMIN-ISIERIODE DEFENSA 
DIARIO oOFICIAL, DEL' EJERCIT'O, 
ORDENES , 
·JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSQNAL 
cunso DE VIAS DE 'COMUs 
NI'CACION PAnA JEFES y 
. OFICIALES DE INGE. 
NIJBROS 
Desigu8;ción de aspirantes 
9.840 
,Como resultado ·de lo dis-
westo en la.. Otrde,n 7J)OO/142/78l, S-E> d'!l-
s1g11an aspirantes del XV Concurso de 
Vías ·d¡; 'Comunicación a lQoS sigui-en; 
tes je.tes y oficiales de Ingenieros: 
-Comandante· D. Antonio de. Cea 
Garcla. 
,Otro, D. Angsl 01'0000 'Mart1ne-z de-
Gestate-. . 
Otro, D. IAng'el Juan Pozuelo. ' 
Ca.pttán ,D. Ange,l Navarro Pascual. 
Capitán, diploma,eto de. Es,tooo Ma-
;vor, n. :rosé l¡up18,ni Torree. . 
O-trCJo, 1), :reslls njada Fe1joo. 
Otro, D. Alberto lGarcia González. 
Cu'pltán D. Juan Carrillo de Albor-
no'z y GalbMl0. 
Ott'O,D. Igno,c10 Zabalza, Lirq,z. 
Otro, D. Luis San Martín Martinez. 
Otro, D. José Montero I~¡¡.rdo de Te-
jiMIa. , . 
Otro, D. I-itginio Pablo Gl'egorio. 
Otro, D. José López Rose. 
Otro. D. Carlos tP6'L'e-yra Ni:t10. 
otro, íD. j~ú,s VeJaseo Serna. 
Otro,' D. Mariano Pebrel Torcal. 
':\fadt'id, 2.1 de agosto de 1978. 
El Teniente General 
J1!fe Superior de Personal, 
GóMEZ HOltTIGt)E1i 
cunso DIPLOMA MANDO 
~nOPAS DE MONTA~A 
Nombramiento de 'aspirantes 
9.841 
iDa acueIldo- oon 1'0. .ordel1l ·dle 
cOl'JlVooatoria de.l ICurro <}it8id·o hn1me-
ro 68!J!6/13S/78d:e ,f()lcha 7 de junio de 
1978, se notmibra,Th a.lumU1os asrpirantes 
iV'ara la supoerruc'ión td:e aoo pruemas 
p·))eiV'ia-s 'fijadas en el a-pa.rta.c1o- 8, al 
sigui.e.nte !personal: 
Ejército de Tierra 
Te>liie.nte de ·Inlfaniel'¡(a ID. J·O·SIÓ Ca. 
rl'aSICOsa IClIment. 
Otr1O, 1), ¡César ¡Gil (l,e, 's anJtl!b-á:fie.z 
de :n. IMo~a.. 
IO:tr.o, :n, J·ual1l ICarloS! An-d'réSl ,castro, 
OtIlO, 1]), \:\1Jiguel 'Galante :Serrano·(1). 
¡()tro-, ID. Jooé IGarri-cLo iPah1Cios.. 
otro, D. 'FranlCÍSlco 'Vicente lSierlla. 
¡Q-tro, ID. Camno IGar-cia ·¡;'be ICarellá!n 
y v.ú.z:qu e-2). " 
10<1;1'0, ID: :Fl\'lJu,olsco- lCaJbanaSl [;óP.BZ. 
01;1'0, D. IGusta:vo Gomariz Burgos. 
,Otl'O, 0, >kdI1'i·ano- Cria,d!o, :BlOrre·go. 
/OtIIO, D. José ·S,ol."oa lRanCte¡z' 
IOtro" ID. JOOIÓ íPél'e·2'l 1L01'eoo.o· ~:1:J. 
lotro, ID. 'Juan Col'dJón H&l'nánd-erz. 
/Otro, n. JoSléCal'lOlSl ISOlera Juan. 
,Otro. ID. lA.n.tonio lDie·z IDomingo. 
ütl\()-, 'D. :;J'.oSlé BeUoSfta-s IP,orut. 
'otro:, ID. Fl'S,Il1clsico Villal' O:flai·za. 
Otro, :0. JEilvler 'MSIl1u,e.l Martinerz 
Miar1lÚil. ' , 
¡OtrO\, ID. rGe,bil"iel GÓlme·z Prooia-d·o. 
Otro, D, Se.rl1ltos !P·&ra~ /Gamp.o. 
Otl"O,. íD. J'·e'8Ú$I ICaSltBlo·· ¡Culsan. 
,otro, D. lEnrlque Turegano Truji-
Tho· 'vi). . 
Otro, D. 'Félix 1R0dr~gu.e.z Vivas. 
IOtro, ID. lLuis, ('...o1'I:011a ·Larrotiz. 
lOÍd'c, ID. lLuciano 'Ilbá;iiez IDobon. 
Otro, D. Antonio .Garcfa lROOiriguez 
(1). 
>Otro, ID. 'PedJro lCo:rrales ,Mayoral. 
tOtro, iD. J(j$ ,'Mar<flín .A:.onro, 
Teniente <Le. rAl'tiller1aD •. 30sé Menoa: 
Hurtad-o l(lr. 
Otr:o, D. l"ranci'SIC.o Atrenzo. 50.1'8,-
m.an.ca. 
Otro, n, .Jesús Gal1C,Ía lRiesgo. 
,Otro. ID. Juan ROIclirígu<7z Corral. 
'Otro, D. Juan .Lórpe0cle rSil!l;nes .Már-
·que,z. 
otilO, ID. F,ra;ruciSiCo, ICarmona Vi:t1au. 
otro, ID. lsitd:r,o, Guijarro· BIas: ' 
IOtro-, ID. ,A,l\fO\ll$() &1vis tDoJi2¡ 4& .ss.. 
I)'~jO. 
. Teniente de IJlgenier.os íD. José LUl& ' 
S-el'rano 1R8.Ill1if.re.z. - • 
otro, D. ;JoQ,sIé /Enrique ·P·oruf,aoo .dl(', 
Gl'as\S1ll.. 
ütl'O, iD, JeSlÚJSf IM'aTia Cirujano Pita. 
otl'O, ,D. Jo·sé IGuJf;iérrez lRU1bio. 
tOtl'O, U}. lMianuel lSo:rt<Lb ·Par,a,1d!o. 
Tenienlte ·,cLe· Inte·nde.noia iD. P-e,dl'o 
Hernánd.el2l lHel'll1ández (1). 
IA!Iif-éraz de Jn,fantel1ia ,D. il'U1ario 
Gr·e-gorfo Con.dJo, 
Sal1gentode tJ:nlfanterí'a D. Julio 
M'artine..z CO>l"l'E!igidor ,(1). 
Otro, 'ID. Is.1<LorQ1 Villa;,])a 'O'l1iVeUa. 
Otro, !D. ¡,osté 'Gutiél'l'e21 ,'ESltí!baliz. 
'Sa.rgento ·die. IIllJgellJiel"os 'D. :roSlé Se-
gura IRaS'. 
Guo,r,cJM, Civil 
T,e.nlente· d.e ,la /Guaoo4a. lCiNll. ,dIOn 
Miario VilOe-nteG'al'Clia. . 
¡Otro, n. ~·eSlÚ& lBory-e.ro IROOio. 
CABALl~EROS ALUMNOS SARGENTOS 
EVIENTUALES EN PRACTICAS DE LA 
III PROMOCION DE LA ESCALA BASI. 
CA DE SUBOFICIALES 
InfaJntería 
!D.oifll lNico,J¡ás. FernáOOeaJ "~gU8!dO. 
IDon CarloS! lOa,s.catjo' Jimén'!l'z. 
• 
930 
:Don AYfTed<l< VicehlO ,Qo[liesa. 
ID-on Antoni-o ,Ol'l'ite ·de- la Vieja. 
ID-on J osé Soriano tRomero. 
1D0n Pedro Serrano Ga..refa. 
'l),on Franci'sco< iPére-z ~o\rellano: 
'Do.:lBraulio Llombart Or1a. 
nOil'b Jos~ Pérez Quintana. 
IDoIll Manuel ,Dia.2llRo-diriguez. 
IDon lOlSé lSolá Gutiérrez. 
Don luan Clemente Chinchilla.. 
'Don lUal! Salltaanaría Casiiñeira. 
tDoni Francisco _J\iIIva,re21o Guillén «':I.}. 
.' illon. Pedro Osario R()illeID (1)·. 
\Don L;\,ntonio Valoverlie. '~ez {1}. 
1Dop. Ll\;roa·diode la Vega !Rodríguez. 
. lDi:m Ignalei!} ~t\rias Mad<&tu€-IQ: 
[)ton JoSé lLóp.e.z .Eswhan. ; rrron 61egarlQ Piu:ats Rook. -
'IDo.¡¡¡ José IMarlín~Jimén~z. 
Ingeni:eros 
iDon. Alons'O ArizC"uren !Pastor {a). 
l),on Ramón iR10.,Fra,neo {l}. 
¡Don Vi'ce.nte oSOrribas !:;apena >(i1). 
;Don julio Esquinas Fernoodez {lJ. 
lntend,encia. 
IlXlIll Juan Fragua 'LóIpeIz. 
!DOn ;Ji'l'8.llIC1SCÓ /Rue'da ·Ledesma. 
saniIiruÍ 
Don. R-a.fa-el AMaro Tatruvit .(1). 
lD'On Fran~!sc(). Sandara .Le.des-
ma (1). . 
1Do.n: An~el Fer,l1'ánaez Serrano· (.1). 
,Los alumnoS! .s.spiraTlltea que tigu-
ran con, la llamSida (1) deMránl .remi· 
tir ICon ur..g.e.nlCla a la lDlreceión·d.e 
Enseñan-za . 'S1WO!PES" el lCertlfioado 
m~,({ilQo OOrreSl.?()In.dien~e. ,presentando 
~tL la ~ue1a !Militar <1e M.an~a.tia. 
:e,n el tIUoome.¡:J.to ,de 18:9 ,prue<];¡.as- tísicas., 
ooa'.oopia' de: mismo. ' 
\ ID-e: aouer!Loo OOil! el apartado t12.2.<1'6 
la ppdoen Jle <lO!1fVolCatori¡¡" aosr alum· 
:oJos DJSIP1rante$l no teil!wrán 4eretCl!).oo 
. o,u.ránt6f '108 ,r(;tC.ano.éilmientol$l mé'dicos Y: ·,p'ru~a~. ~!¡¡'Í:qa~ a la recLa~acfón -¡Le 
llf'hgUl¡S, ;cllit.s.e.· 4ed<9ve11Jgos. 
Ma<lJr1d:,I1l1.: ·lie. ~O$to ~ :19178. 
• '~ "'1" .,tet.';' ,~' :Ell 'renlente' Géneral 
Jefe Superior de PersO'nal. 
.. " .. 1 •.•••• ;. ", ¡(j6~ . HpnrIGtl'ELA 
CURSO'DE"M:ANDO DE UNI-
DADES PAJRACAIDISTAS 
"', ~ , 
. Deslj!uación' de aspitantes 
Ó.S42 
1. NOMBRAMIElN'I'O 
11.ct.. ISa de~¡¡'~nan a,s,ptrlloMsS al !Cu!),'\.: 
;,!lO d-s Marndo ,de Uonidad<9s. Pataoai. 
d~stl.\s ,oo'n,vo'()a4b~'or rOl'd€·n 7.f1l4/1I¡;fN 
'7é ti lOSJ ,gAiC,S1 "que '8'¡¡' r.eda.1}10nan en ~l 
8ipal'ltatdCi (j' I'cÜf -&sta' OridelIi. . 
~ de agosto· 4& 1978 
:1.2. lLos que superen las pruelbas 
fisieas que se meneionrun -e<n el apar-
ta..doQ 3 d-e la. Ol'd-en de conNooatoria 
s-e.rán ·designados alumnos. 
2. PRESENTACIONES 
Los CAC,s aspirantes se .prese:nta-
rán en la Es"}ue!a' "M~ndez Pa:radá~ 
del 'Ejéreito del Aire, €on Alca:ntari.Ila 
(Mur-eia) -entre ¡las 16,00 y 18,00 horas 
d-el día. 3 >!l-e. s&ptiemhrs prÓXimo opr.o-
vistos de pa,ntalón de deporte y ZB.-
patiUas de g!m.nasta. 
3. VIAJES 
3.1. Se EjofootuaTám ¡por <.:uenta del 
Estado_ Los CAiPGE,s .cÜ'need-e.roo los 
pasa:partes eorx.es.poooisntes :para que 
los aspirantes :puooan :presentarse e.n 
la Eseue.la en la if-eoha y h-oras seña-
<ladas y para que una o vez finalizadas 
las prue'bas o -el curso '(según e-l.oooo) 
:pu-edan l'eintegr·a.rse a sus destinos. 
3.2. Los as-pll.'antes que .no suparen 
das pruebas d.e aptitud fisiea o 1110 al-
eacncen iJIlaza se l!ncotl'porarán CM la. 
mayo-r urgelleia a. sus d-oo.ti.nos. 
4. EQUIl?O DE SALTO 
, 
Los .aspi'rantes, antes de i'ncorporar. 
S6 al eurs'Ol'n la E'$Ouela «:Méondez 
Parado.- se presenta.ráln en &1 Bon. 
de IIltlStrooción Para.ea!·d1sta. (Santa 
Bárbara.· d:e Segura. Mu-rcia) do-n,de 
les s-erá lmtr.eg8ldoo el &qui,po ,de salto. 
IS. DEVENGOS 
Los CA.C,e nomíbra.do<s alum;n.os, ,pe.r. 
eib1rán la i-n-cl!em.n1za.aión dEt' reside·n 
,cia eventual fiJada -por .e.1 E.M.E. que 
será. reclamada 'par tta A.G.M. de 
aoueJ.'.do <Ion las i'lls'f¡roociones :pa..rti-
<mIa.res dietadas al respooto. 
6. R:ELACION DE :ASPIRANTES 
lntanterta 
C.A .. C. ID. Alibeorto Rome.ra Aj,bar. 
Otro, D. p."jl'O Pórez Gar.cia. 
Otro., D. ,Emilio< Saralbia Gr1era.. 
Otro, D. Fra,nc!roo ,L\,bajo Oj<9<1a. 
.0tl'O, D. Je.s.ús NtlIti-ez ViJ¡lav-er,de. 
Otro, D. Máxim.o Robl:es ,J}iaz. 
Otro, D. José Salvador Lázaro. 
'Otro, 'D. JoSé Migue.l Á'Lbar.ra.e~n, 
'0111'0, iD. u\nge.l 'Díaz GÓmez. 
Otro, D. Luis Gal1.ndó, Olivera. 
Otro, D. Arturo Sastre Campo<. 
Otro, ID. ;r.e.s(¡~ Gómez ·d,eSalazar. . 
'Otro, D. RamÓltl !Mooteoro 'Fermtndaz. 
Otro, D. Migue-l Agudo ·M/lIrtín., 
Otro, D. Julio. 'Alo,IliSO Miran,rltt. 
Otro, D. Vf.e(!¡nt~ Navo..rl'o IJ::Uopo.ll. 
¡Qtro, ,D. :tOi:lÓ MS,vs,do, lEap-e<Jo. 
¡OtJi'O, n, lORé 'falHJlfiera I·l,e.rranz. 
'ot¡·o, n. Aliga.! 13ef,rtaJJ6 Lópe:z. 
¡()tl'O, IJ). J.ulll V1lla:tpwnod,0 'Luoas. 
O.tro, D. 4rranc1:s,oo Rod.rírguez .Ló,pez. 
Qtro, iD. J'l:1.vj·er Vi,cMia de~ Cam:po. 
'Otro, D. 'Go·uza11.o Stinchez U:nbO!n. 
Otro, 'D. LUis Mo,nto'jo RIpol~. 
'Otro, íD. Lo(l"eon.z.o SáonOO8'Z ,IDl1'jamio. 
otro, D. Luis Zafra ll\4arllhal. . 
D. O. iulm. 1~ 
10tro, D.' Agusti,¡¡,GH Bohorquez. 
'O'llro, D. Germá:n Rosad>Q Margado. 
-Otro, .D, lRamón Ga:rrigo$ P.eruella. 
'Otro, .D. An«eJ. d-e la .corte Gamia. 
Otro, D. Jesús' A,nsóru Soro. 
Otro, D. 'Francisco Cord-ato A,pariei{)~ 
'Otro, 1]). Enrique Toledano To.rija. 
Otro, D. Miguel Bailo Malina. 
Otro, D. Emilio MU'l'<l Grmo: 
.'Otro, D. José Navarro- Ga'l'Cia. 
>Otro, :n. Grego.rio Ft!ores éa.n{leJ.a. 
Qtro, D. Fra,neisoo ValdilbiesÜ' G&-
mezo . 
>Otro, 'D. RieaJ.'ldo 'Márquez OIazagar 
>l're. . 
otro, D. iF'ran.eisco deil Pino GaoUegO_ 
'Otro, .D. Máximo AY1lstaTan 'Macia. 
Otro, D. José Cola·do Mo.ntes. 
Caballería 
IC.A.C. D.Luis Herruzo Madti«. 
Suplentes 
:C.L<\.C. ID. Luis ',Roibe.t GómezPam.-
toja. 
Arttuerta. 
C.A.C. D. José !Dfaz Rip-oll. 
Otro, D. Atturb Gareía. Vaquero." 
'Otro, 1]). Frsuclsco Calvo CalJ:&. 
oOtl'O, D. JoséSáln~ ·Gareía. 
·Otro, D. Cat.!o.s 'Sa¡rmiento 'Calballe-
ro. 
,Otro, D. Ludrmo d&1 :aío 'Gu&rra.. 
,'Otro, D. Frane1sco 'CalatayUd Bu<&-
'no. 
Otro, D. Jaime FOtrtllny Rui.z. 
Otro, .n. Julián Arias GarridO. 
'Otro, D. Jesus Bo.rqu-eo Iliur.rita. 
Otr.o, D. Eduardo Romay Herrtt.nl'ol. 
Suplentes 
.c.A.C. ID. Mo.riamo Tomé 1J)eügllido. 
Ingenieros 
'C.k.C. 'D. oFran.cisco·lbátiez. 'GlJJllardo. 
.otro, D. Camos González Me<l:ra-no • 
Otro, 1]). Anton!.a Sa.nz Varo-na .. 
Otro, D. ,Fe.rllomdo Me.n,dre MarUIll8z. 
Otro, D. Félix BI:wbol1a Diaz. 
Otro, D. Antonio Dominguez. rQxtIz, 
Otro, .n. Mt·gu&l LálZ8!to 'Pab.lo . 
Otro, D. LOlo,enzo Goo.zá.le21 Vall'8$o-
Sa.oo. 
SupZentes 




.c.A.fC. 10. (;rundidoMartínez 4e rD1~ 
go. , 
. Otro, iD. José Go-n.záleoz J31a.ncl!i. 
. suplentes 
C.A.C. D. JOlSé LOll'gas Lt;1¡IUJJaí~. 
Ma.dr1d, ~ de. agooto· da 1978. 
El Teniente General . 
• Jéfe Superior de Personal. 
GÓMEz HOaTIG~E(,! 
iD, O. núm. 1192 
CURSÓ DE INST¡RUCTORES 
DE EDUCACION FISICA 
Nombramiento de aspirantes 
9.843 
,De acu.fr.:rdo" oon la Orde.n de 
.cÜ'nv.oeatoria del .curso citado númoe-
irO 638:~/l.~1/78, de fecha 30 de mayo 
de 1978, se no.m'bl'an alumnos aspi-
¡rantes 'Para la superación de .las pil'ue-
has ;p.revi:as fijadas en eol apartooo '1, 
,al siguiElillte 'Personal: . 
Ejército de Tierra 
Sarge.nto de I'llfaiD.teTia 'D. José Ga;r-
da Seco. _ 
¡otr.o, D.' José Caibello Ra.mQs (1). 
Otro, 'D. Jo~é "Gonzalo Sanohn (1). 
otro, D. Cáll'dido Sauz SeNano. _ 
Sarge.nto dr; Ca:ball!iil'ia. D. Francis-
ea GÓmez IPél'ez. " 
Sarge.nto de Artille.ría D. Luis M~ 
niesa Lashetras. 
Casa ~é ·SM. et Rey. Regimiento de 
. La Guardia ReaL . 
Guardia RaM D. Benigno M.a.d~ra 
Bejal'ano (1). 
Ot,ro, D. Francisco Rool Gómez (1). 
Otro, ID. AntOOlio Balade Grueso (1). 
r.a Legión 
, 
Sal'g~nto le>gicl<nario D, .ILdo&lfonso 
Gonzá1ez Chwes. 
Can.op.'l'lme'l.'o 'l~gio·na.rLo D. Ba1tW~ 
mero Re&le Trigo. 
Ot.ro, 1]). José Mor.ais Fe.nrei.:ra. 
G~utrá1.a CivU 
'Cabo p.r1mefo de la Gu.a.rdi_a Civl:1 
do.n Jesé Mcroillo 'Mo-ra (1). 
.otro, D. Vtrgilio Car.raS'Cosa Villa-
nueva (1) •. 
GU8!rdia 2.0 de la. Gua.T·dLa C'Lvil don 
!ungel MorataAl-e<io (1). 
'Otro, U. :Juan Sánct>.ez Fernández 
(íL). . 
Otro, iD. Angel Santiago PIcón' {1). 
IOtro, D. 'Grego;r!o .ortega .Miguel (1'). 
Otro, D. A.'Ilget1 Gal1a.rdo Agosi (1). 
Otro, D. ,Esteban Mo.ngeChaves (1). 
Otro, D. Antonio Amieva de. la Ve-
ga (1). 
Otro, D. Miguel Mu-le.r{) ylemente ('1) 
,Otro, D. J()$é Agudo Martínez (1). 
Otro, :D. Ahnlio Rulz Salido (1). 
Otro, 1]). José Martíne,z' Cano 'íl), . 
otro, D. Flr!l.n.ciseo Be-nito V,era (1). 
-Otro, D. ,Eugenio Riv9;t,a Benitez {1). 
IOtro, D. Ar¡g¡;l Rico J:ibarz (1). 
CABALLEROS ALUMNOS SARGENTOS 
EVENTUALES EN PRAt.'TICAS DE 'LA 
:UI PROMOCION DE LA ESCALA BASt· 
CA. DE SUBOFICIALES 
.. lnrant€fl'~a 
Don Jo,sé GuUlón Gar.c:La.. 
IDo'TI F.rwutO!~.co Calvo Marta. 
Don ManueJ. ROjO Diez. . 
'Don .-\J.!lre.do J;l'eroáll'dez Gutiérrrez. 
Do-n ,Enrique Farnáindaz Ruiz. 
2J¡ .(le agosto .(loe. 1978 931 
Don José Nei'ra Rey.es. 
Don J<lsé Gonz,Uez Rivas. 
Don José Lemos CampaI1a. 
iDon Juaon Saave.dra Al{)fls(}. 
t lDon F.eJ.i.cia'llo Ca1derón Lóp.e:z. (1'). 
Don iEmi.lLo Hemámdez Uu~rras. 
Don Gayetano Navarro FernádldfllZ. 
íDon Ped,l'o Fe.mán-dez Bo-niJi!a. . 
Don 'Eduardo Galisteo L<lsa. 
'Don Ca;r:J.(}S Sánehez Ga·l'rido. 
Dcm Ange<l 'Diaz Torrecilla. . 
Don JUaiD. Portan Martim. Ma'ftín. 
Don .<\JMlal'do Parejo 'Gandiaga. 
Intendencia 
;n.o'll José JO'V6 Rivas. 
Don Joaoquín. Campos Se.ril'ano.· 
Don An.;tonio Segura Maéswe. 
Sanidad 
D. Juan García MOllina. (1). 
Dan !Pedro Eohevarr1.as OliveT (1). 
Don Juan Rodoríguaz Dil'tega. Los al:umuos aspi;r.a.ntes @a ifi."au.:ran. 
Don ·A,nto.nio Morffilo Román' oon la -llamada (1) deilJ.eráiI1 'l."emittr 
Don ,Luis P·ndo Castro. con mge.ncia a la Di:r.oocióTh de \En5&-
Don Diegó Pérez Redondo. fianza S'EFIOPES, el oeerti;fi@d-o mé-
, Don Juan Ca:J.ma C{JIJ}testi. dico .eorr.e&pondiente,. presentando en 
'Doo }\:nto.nio ft!Úz Crespo. la Escnela Ce'Il'bral de Educación Fi-
Don Ramón Delga,do Sánchez. sica, en el momaJ.;!;o de las ;p.ruebas 
non F.rancu;co Iglesias .GÓmez. físicas, una copia d€l1 mlSlffi.o .• 
lJ)(}n. Guille.l'in.o Cifmm.tes Cuevas. Da Mue-rdo con el a.parlado il.O.2 de 
Doo Ramón Sánooez Navarro. la o.rdoo de co.nvocatoria, ·los &um-
Don'Arturo Mateos Teniente. 'nos a"Slpiramtes 'Il.-o tendrán de.reeh(} 
Do.n IsidOTo Es;p.eranza. Martín. .... .du.rante ;los ~ eco.nooimiento.s médicos, 
Do.n Enedi:no -Gut!-é.rrez Fernández. pr.eseIeción y previas, a la il'eclama-
Don .Manuel G8ircía-Par.rado tRome- ción "de 'Ilinguna olase. de dlw-e-ngoS. 
ro. <Moorid, 6?U. .de agostO' de 19!i'8. 
Don Fmneisco C.ruz PaS'Cual. 
lDon. Anto:nio Pagan Pasto.r. ' 
Caballería· 
DGn José Rllilllí;rez Pél'ez . 
• Don >Miguel s.áoohez Lafuente-. 
·DCm JO'Sé Burguete La,lanza. 
Don A,:onso AyUo.n O·rtiz. 
Do'u -Eduardo ·F-ernán,doez Castro. 
·Don Mamue"l SánoGhez Miguel. 
Do.n José López Ortega. 
Do.n Antonio Olemente Pastor. 
Don Rnmón López ·Mu'fi.o·z. 
Don J(}Sé Sánehez To.¡:Tla'Ils. 
Don Antoinio 'Cab.añe'fO Gar.cla. 
Don Ca.r.los Ruiz L~ndújar. 
'Don Ma.riano Rerra'l1z LLol'ente. 
Do.n Anto-nio Murillo Gu.allar. 
[)o.n LOO'enzo GÓmez· SáncJ:l.ez . 
Ártilteria 
El' Teniente General 
Jefe Superior de.PersonaI, 
GóMEz HORTIG-i)ELA 




C&n arreglo a.l s,.1'f¡[cul-o 16 
de~ RetS.'Il De-cr-eto-1e>y zx.j'n, d·e 30 de 
mar:oo, articulo 8.". 'Dos)' >d'e la ~ey 
1/78 de Presu·puestos Generales d-e.l 
ESltalLo, 'Y demá& dis¡posi.ciooes eO-ill-
p:emeIlltarf8.St y ,pre¡via !íscaliza.c1ón 
Don J(}Sé Nava.rro P.ascual. p·or la ,Irutewenclón 'Delega.da, $El con,. 
Don Juam Ar10na Galíste(}S. ced'en 10& trienioS! acumuIooJ:es dé la 
Don Anto.nlO G.a.s-cón Aranda. proporeionaliroad que. se indica. a loS 
'Don Javier O-(lhagavia ROdríguez. jete;; y OIticia1oo de 'llDlfalllterIa y -die 
'Don Francisco Javaloy A.bSid. lia ILegión -que $18 re1oo1onan, eon M1J. 
Don J.osé Fernández ,castrillón. tigüe<liad y e!ooteSl económicos de.l eLe 
Don Alfo,neo Ma.nzano Mota. junio die 1978 a" ex:tCepCión. de aquell(¡-5 
J}on lullln MejJas Sori.wuo. . a quiel1!et& se 100 1O~ala.n dJ.SJtintas. fe~ 
Don Can:os Veg,a I-Iermím.dez. cha..s. " 
D.an ,<\intenio Pa.rraga Pal"!'aga. 
!Don Agusti·n Martín H9rmtndez. Del Alto EsUriáo llcr:gor' 
D-on Juan RJ>oo Gona;ále.z. 
Do.n Roberto P.adUla López Hemr·e.ro. C>oman{fJaIllte (!E. lA.) Gtrop.o d.e «IM1!Ul~ 
iJ)on Gerardo -Ca'l1o Peláe/ll.· .do de .Armas, D. losé ReTrera. Ga.. 
DoiIl. Jua..n. ROO'Í'Íguez Atndújar. • barda '(<Yi167'4.000) od.1()¡ trienios de ¡pro-
Don Rami:ro GonzáJlez Ta.1av,e.ro. ,portCiona~1da..ro 10 y uno die. :propprei.o. 
lDon AlntOtnto L6pez Lara. nl8.H:erad 3. . ,}. 
Ingenieros 
non JUM'll Terriza Nie.to ('1). 
Don José Roja,.s DU8Irte (1). 
n-on Fernando YUlSta:S Hergue.das ('1) 
DonJ'ulio Va.lbue'l1a RuJ.z (1). 
rDon Jua.toMaroto Marchino' (1): 
IDo-n Jesús ·Calle :M.a'!'t:!n (1) . 
Do,n Jesús MartLnez Chinch11la (1). 
I])on Joaquín Va..dillo Rom.e.r.o {1). 
-Don Pedro Guti-éiJ.'irez Cf\¡bral (1). 
Don. lEdu.a.rdQ Gar,cÍ:a. -Castilla (1). 
,i ~ r 
De La Dirección 411' Enlllfftctnza, d'.e La 
. ..... ¡'etcttura. Supmor doe pcrs,onl1;t 
IComau.d,ante ,(:E. A.)" Gr 
do· de Amnll:sJ, D, Migu~l do IJ)a • 
ZI!l (07000000} slteta. t!'1en10Si deo·fl-cial 
y 'uno de tropa c"on,_.o,ut1güe·d
'
o.d d'e 
i dJe julio de 19'ii5. A pM.'tir ·ere 1 d~ 
enero We 1976, 1ps'pe,rcibirá en lJa 
cuan~1a >die "1 de p'X:QlpqrcionaiJjdadJ ;1\) 
y uno-.(oo. pro'Pol'lCion.alt.éliSioc 3. 
932 .. '
.24, de agosto d.e. 1978 D. O. núm. 1192 
Al. mismo, 00110 trienios' de proDor. 
{lionalidad 10 y uno de proporciona-
1i!<lad 3 con antigüedaq. ry a percibir 
(le 1 de julio de 1978. 
nl(>,Z; Me<Una. '(W12000) nueve trienios Ventul'a '(l00t5000) d'os trienios de :pro-' 
de proporoionalidad 10 y d<lS de 3. porcionaUd'ad 10 'Con antio"'ÜedadJ d:e 
18 doS m~yQ de 1978. 
De la Capitanta General de la 7.& Re-
gión ~'\.fiI.itar 
.' 
lComanc1ante<'(E. A.), Grupo de «Man-
do. .(I¡e Atmas., D. J<lsé Booteiro Alva-
rez (0'i178000) DEM. ocho ·trienios de. 
pro~oTciomi.:ida.d, 10 >con antigüeu,ad 
dle·. '28 de. matyo de 1978. 
DeL Regimiento de Infantería zamora' 
número S 
ICa\'!~tán {E. A.J, Grupode.,Mando 
·4i.' Armas~. D. ~Emrjo ·Boodh G6m,ez 
td(}j*SOOO)dQS trienios 'de pl'.Q¡porcio-
naHd-ad ilO, {}on antigüed-an d>!> 18 ,de 
ma.yo dé 1978. . 
Dei Regimiento de Infantería Las Na. 
vas ñúm. 12 . 
De la' Brigada. paraca:iJjista T,eniente. auxiliar D. LeTemo Es-
• . • 00;:/ ~4.:odIe'a (036'i18OOO) -dus tri-e.nioo de 
Tenie.nte {B.A.), Grupo dls .. Manido 'pl'opp;mionalidad' 10; tCioood-s 6 'Y dQS 
d,e~-\mna'S", n. JQsé Oliver Jguacel de 8, con antigüooa;11 de. ~-,de mayQ 
(l()538{lOO) un tdem!} de':J)rupoi'Cio:na-! díe ·lS'i&. . -
. licdiad 10 'Con arutigüe·D:al1 y aper{libir . 
- 41.' 1 de mayo de 19'il8. DeL Regimi-enro de infantería Ba.da.joz 
IQtl'O, n.Gabriel de la IQruz 'Cara- "número 26 
va>ca .(lOMOOOO) un trIenio ds pro.por-
c.iunali·dJatd, 'lO coal'<!,ntigüedad y a p€-r-
ciibil'de :1 doe. mayo< de 1978. 
IQtro, D. kl:eJa.ndro. .Gil Gal~ía 
(;1üM,'iOOO) un trienio de q;¡roporeiona.-
lidad 10 ()()ll antigüedad 'Y .a, percibir 
die 1 de mn{V<O d-e !l9l78. 
Teniente auxilia·1" ID. J.e.sús; Tapia 
Bajo '~(3371666) t1"eSl tri·enios de pro-
po!'cionalid.ad lO, cuatro de. 1) y tres 
de 3, con antigüed.ad de 6 de abril 
de 19'ilS y a ~erCibir ·de 11 00 mayo 
dta. ,1978. 
¡()tl'·o, ,D. Francisco 'Moreno Aivarez (,1001<1000) un trienio de propot'ciona- Del R,egimiento Ite Infanterfa Grana~ 
Udud 10 ,con anltigUe-doo y a ípereibir da núm. M 
, <18' 1 dlll ma.yo ,cbe19i8. 
,'enle-n.te· auxiliar D. Julio SánlChez 
Muria;, (~) doo'triEmlOfl1 de pro-
iP'Ol'Cloll1:ali<lIa.d lO, cj,ruao de 6 y uno 
dL' 3, \'IOn anti1."Üed.ad ,de. 12 .¡;1¡e abril 
Ten.lel1lte 8.1/JxlUar lO. José 'Pérez H~­
l'rU7.o (()'W88QOO) dos< tl'ien1<ls de pro-
po:ooi-onalida.rl! 10, tCuatro. 4& 6 y uno, 
de 3. 
die 1078 Y a :p·eroi·bir ,de 1 (Le mayo Det R,egimiento de lnfanterfA BarbQ)s-
d.e 111t78. tro núm. 43 
Del CU(JJrf:.'et GleneraL -die La Rriga(}lJ, de Teni~nte lluxl1ial' In. Ventura. Na-
Intall:terta de JJ.eserva Cto:rln<l NetVa.d'O .(Ó48~()O() un trlml0 de 
p,ro,p'OI'cionlllidad i!O, ciooo< de 6 'Y une 
lCo-mami'ame I(E. A.), GrUJPo de , de- 3, -con an.tigüedJad <de 18 d-e mar-
.II!Mo.rlid:o dl8 Armas», -D. José Muinello :líO de. 197& y a P¡¡'lloiibir d.esWe 1 die 
AllUllCón 1(00050000} OlMO trleniOSode rubril de il9116. 
prCJlporcio<ualid'ad' lO y una, de 3, con 
antlgüeod'll..¡J¡ y a p.e:ooilbir die [1 'de roa- J)aL Regimiento- de Infantería Mahón 
y¡ode 11m. ' númer.o 46 
De la lefatura de Tropas de Teneríte 
''l'elrtle-n1Je auxiliar 'D. IManueillFa1cón 
Scsi], ,(000000t.l!.3) trsSI trie.nioSí d·e - pro-. 
Teniente- auxjJ1ar ID. Antonio :M'aha. 
mud ICa)del"6n «()4~) un triendo',de 
Pl,o!p,oroional1,dladl 10, l(luatIlo d·a 6 y 
dClS de 3. 
Del Regimiento de Cazadores dé 31"on-
talio, .A1nérica n~¡m. 66 
Teni-eIllt.eauxiIia;r~.n. A1iberto -Blan-
,co Arin ~wrorooo) un trienio. d& pr<J<. 
poTcionalidad 10, cÍnoo de {\ y uno de 
3, 'Con antigüedad ¡y a ¡pe:ooiibir di& 
1 de may.Qi die 1978. 
DeL Tercia Groln Capitán 1." de La 
-' , Legión 
.!Oaepitán .E. Legionaria !D. Juan 'Uí- . 
pez .coo'¡{()();M7000} cuat1".o de .propor-
cionalid.a-d 10, cuatrQ de6y uno de 
3, oonauti,,"Üedaffi da 6 a'e: mayo die 
19'ia . . 
De¡Tercio DUfi1.u:de Alba 2.<> de La 
Legi6n 
Oapitán ·E. Legiomaria ,D. :Fra:ooiSICo 
Pérez' liménez (oro:tOOOO) cuatro trie-
niO$< dle 'prop.or<.:ionaUdtad tíO, cuatro 
d-81 G 'Y d-oS' 4e 3, oon antigüeda-dl d& 
21 de ma:yode 1978. 
TenIente. (-E. A.), «Gr1l1Po de- ¡,o\'t'lYIas», 
D>on Juan. IGareelán 'E)&(lame<z (.l()soooc¡() 
un trieniod-e .pI\OIP.oroloQ<na.lidad ::LO¡ 
con ant!güe·da.d 'y a pereib1r de 1 de 
mn.y<l d-e 1978. 
Tenie-n'teE. Le,gioMria 1]), lu.an 
SUimpoll IRoullán. .(()0097000) un trienio 
de proporelona:!doa.d 10, cJruco de. G y 
tres· de 3. 
Del Tercio Dom luan de 4ustria. 3.0 
de La Legtón 
lOapitá-rn 'E. lLetglonllria ·D. lU8,tDs IR-o-
dl'.ftguez 'Romero ¡(OO'lr1.5000) cootro trie-
nil{)!SI de pr.oporoionalidad 10, cuatro 
dJe 6 y tres de 3, >con antigÜiedadJ .d:e 
11 ·4& tnulIyG de 1m. 
De la. Pl.ama. M(JJIJor de ta Agrupación 
Logística núm. 7 
'l'e'llien1ie auxmar 'D. LuiS! ICa.lallria. 
o ,po'l'ciorua:,lda,d ,1'0, tCiooo de 1:) y uno de 
S, conarlltigÜ€'doalru 1J'í. 'a pereiJJ1r dlS 
1 de ma.yo die. 19'78, 
." • A ,7. I f t t C 'I1IY Mial'ÍlÍnelZ 1(03300000) tres trienloSl die Den ... fieg.mllento wll' n a;n ll1' a a .• I;"" Pl'o,l!o.reiona.lidad lO, .cinco dl'J G .y -do~ 
D(lZ C. 1. lt núm. 7 
Tenii1lnte auxll1ar D. Fl'anciSICo Sal-
merón ,Marín (l)!HI.OOOO()' untl'ienio /le 
p,roptOl1C10.nalidlw, 10, cinco. lie G y uno· 
eLe 3, ,oon Mut1gÜe,difl.d! 'Yu :pél1oib1r die 
1 ,dJil tU !J¡~O ·élJe ¡1ll:7B. 
V,el C. 1. 11. núm. 1) 
Te.nle,rute auxILiar Ill.-iLluls lI1u1z P(l· 
rélZ 1('¡¡¡'¡''1()()(J¡(){) un trl:en.1<l de pl.'OporciO. 
IlI~Ud.IJ¡Cl! lO, 01 nlce d'e e Y' uno d.a.3, 
cou IlIl,Ugüeda·dl ,({¡e 25 ·cte. m1a.y·b od.e 
'19i18. 
rtas núm. 50 die, 3. - , 
·'reniente· I('E. A.), Grupo de «'M'and-p 
die. Anmll.'SI», 'D. Miguel Arrruhro-sio· Ro-· De,la Companía de Esquíadores-Esca-
d!niguelZ .(1:()JS!¡.()OO) un trienio. de pro. ZfUZores ~ae Ja D1.visi6n de Montana 
porcJono,!lldta,d! la, l(Jon a.ntigüedadl y a «Navarra» núm. & 
pel\Clibir die lJ. de 11U8JY'(l d,e 1~. '. . 
IOltr.O, ,D. JoiSlé ,de 1:a Puente Fern.álnJ. T'B'nieniíe. ,auxiliar D. IQelaSttlnlO 'Vi-
delli '(lQ15i86OOO) -un trien:!ode propor. oente 'Oill0lbtarren ,(0000.700) tl'e& trie-o 
Ci«l·nlllM1a.dJ 10 ,oon a.n.tl.güe¡t'!'ad y a tP,e-r". n.ios de p\t',(),p.Ol'ci.ona.1idad 110, c·uatro 
()líbll" d'e 1 4e ma.yo ,d'e 19:7a. dlt)' (:\ Y doe de lJ.,cOIfi antlgüe<d'lldJ d¡; 
TSofiiente a1:.tXiliar D. DioS/diado Solio. 4 dé wbrll dle. 191iS 'Y' 1(1, ,peoolibll' die 
r.rlUlJO 'Roli1':íglHl'Z¡ ¡(fJt!lOO1200) tres- tri·e.. 1 ,d>é' m~\yo, de l·f}78. 
uioll! dG pro¡porc1ono,Ud.ad dO, oull.tro 
(lle (l Y' V1't)¡; d,(j 3, c.on 1ll.nJtJ.güed.ad eLe 
16 d,s IlIbrU d~ ne'i'S Y' ,El P.sl'ci'birde 
1. .dJa. ~nlJ)Y'O ,a,e 1m. 
Ve !.a 1},l'.M\ de 'Pa.rque y. TC/.JlLe'l'C18 
do AutomwttilJrñ.lO de ta 1.' :Región 
. ,Mtt'ltar 
!)e'l lIegtm1,ento de lntC/i.'literia lnme. De l.a PI.. M. n. dle'Z lIe'g~m1,ento de 
mor~a./, d81/. .:ltey núm. 1 . lnfoarnte'lia m~omía núm. j)'9 'l'.e.nlente au:x:ma.r D. luan Latg'Una 
Plérel:l) '(0387r.lOOO)' ,dOlÍ! trienios dé- ,pro-
ICQxnarHlJ6IIlte' {lE, tA.», 'Grupo tdJe. C.a,pitán l(íE, 'A.), 'Grupo· ,de- cdMando portci·onalJi,dtadl 10, .oinc{) .dJe 6 y 1100 
Ma\ni{llO' ,die ArroaSl» , ID. IEnriqu,& (}ó- de Al'maSl» , ID. [Lul,8 :Martineoo-Kwisler de- S. 
D. {o. núm; l1W ~ de agosto, dB 1978 
De la Zona d,e RecLutamiento y Mo- l1ooa. Alv8lrez-Osorio; sU 'p.rimer a.pe-
, vilizaci6n núm, M Redio esF-el'náng,ez-'CastaiLeda. 
Tl$i-ent& oo.ronel '(E. lA.}, Gro;p.ode 
«~an!do de Arn'llas»,ID. Valentirh Coln,.' 
Madrid, 2S de ag.Qsto de. i1978. 
de. 1Dde.z-Quij,ada, '(00003000) diez .. tri~- La. IO'llden fI.7"~/189J7a se, ;rectifica. 
nioSo de ,p:ro¡poooionalidad !9 'Con an-
>d. 9'i'B (lomo sigue.: Ugüe,dad de 12 de a:bJ.'il .e 1 I ya' Pá.gi.na 8ü7, co<lumna ~egunda: 
!>NlCil:)iT de 1de ma'yo do& 11.9'13. Brigada.D. Amalio , Rayán Bravo; 
su ;primer apopltido .es Bayarn. ' 
De la. ZOllá 'd,e 'Reclutamiento y lUo- 'Ma1kid, 22 de agosto de. am. 





¡Por e,-.::istil' vacante y reunir 
las condiciones exigidas en la. Ley 
de 19 de, abril >de 1961 (D. O. núme-
ro !Ji) :; Real Decreto de 13 de mayo 
Teniiente <loronel '(E. A.), GruptO de 
.¡j)esti-no de. Arma oüu't!rpo»,iD'. A-ce-
lino Lópe.zLópe.~ (053040000), trece 
tri.enios ae- ¡prO'porcionalidad lO. 
De La. Zona. f1e Reclutamienta y 1\>fo-
viLizacíón núm, 83 
de 1971 (D. O. núm. 155), se asciende, 
.a, los empleos que para .cada uno se 
especifica, a los oficiales de OficÍnas 
9.845 Por reunir las condiciones ~ilita,res, 'Escala ,.activa. que a con-
qua dstermimt la R. 'Ü. e. de 24 de tlllu~qlOn.?e rela~lÜ'n~. 9wxlando en 
fabren) da 1894 (e. L. núm. 51). se as- ¡ la sltuamon ~ ~armClon qua. para 
citmde al empleo de sargento maes- cadallno ,se IndICa: . 
Teniente auxiliar 'D. J\:gustfn, Gareil:\c 
, . Rand·ez (OU9~OOO), un trienio de. pro-
porcionalidad 10, cinco de i() y uno 
de 3, con aniigü,e-rua{jj de 114 de mar-
zO .¡loe. lt\l73 y ~ .pel'ci:birdoe 11 de' aJbril 
de 11978. . 
persorwJ, 'en situaci6n a.e d.isponible 
En la :? ... Reoiónl\!ilitar 
Comandt3.nte 'E. J~e-gi.()na:l'ia 11). Ma-
nnel :llodntgllez Rodl'1guez {OOl2!6000) 
sl.et,e trie'nios de 11l1'>OPol'.cioua:idud 10, 
treS' d-<l< 6 Y tl'('sde 3, con an1igüedud 
de. 113 dc junIo, de 1\)78 y apel,'loo.l¡i1: 
die ,1 de julio de ,1978. 
En la !J." Reglón j'\.filUar 
{';.oroI~e.1I(E. A.), Grupo Che .:Destino 
d.e. IArnn'8. o Cue.rpo», \0. luan Ohica 
Bernul(O"..350000) en la UlDElNE ~a· 
tOl'Ce. trienioS! die pl'1Qp.oreionalida<L .10. 
personat en $'/.tuaci6n«en e:vp.ectativa 
d.e Servicios Civiles» 
tro do Banda, al ¡¡añade Banda de 
Infantería, asimilado a sargento pri-
mero D.' Emilio Gal'cía García (2.74), 
del 'Grupo dBFuerzas Regulares de 
Infantería 'Melma núm. 2, continuan-
do con la misma asimilación, con 
anticiúedad y efl'Ctos económicos de 
15 de ~u1io de- 1978, quedando dispo-
nible y agregado en sU actual desti-
no hasta quCo se le designe destino 
voluntario o forzoso. 
Ml1~l'id, 21 de agosto de. 1978. 
El General Dir.ector de Personal. 
Ros ESPARA 
AIIlTILLEIUfA 
Vacantes de destino 
En la; 1.'" Regi6n k14'ititar 
9.846 
'" La Orden 8267/1%/78, de. 13 
ICor.on'e,l Grupo ocIDelSltin'Od.e. Arma o 
,OtH1I1PO'», ;¡J. ¡Manuel Go,nzó,lez Scott-
G:'end<>nw<yn ,(~1000) tl'ooe. trienios 
lit'! pr{)lpoNlión,alidad 10 con antigüe •. 
dnc1 d.¡; 15 eLe ll1la<y.o de 19718. 
T,enient& ()!oron.e~ lGrup.o «'De$ll',ino de 
.<\.l1lna. .() Cuerpo ,D. ·;r,uan 1M,a¡y;n.aT Fe-
rrer (oo.~iGOOO) dOCe trie.nio,s de pro-
porciona1!,([ia-d 10, COlll ant:\¡güe,dJa¡d¡ de 
16 eLe mayo .¡loe 1978. 
1M.a,d:rid, !W< de. maJYo ,die 1978. 
El General Director de l?.erflonal, 
Ros ESPA1iIA 
'té. ,O,'l'lde.n 9.0031100{78 se> re,cti·fi.ca 
;CQifn,ojl i.g1.~~ : I 
'F't\gl'¡N1 837, {\olum.n:a. se'p;un,dfi¡: 
Te-úllJ<n'll() 1). ,MM1'll,Ol Miguez M¡¡,slo,. 
du,; !iU '5>t),gundo aDamdo (\í! BC$IMltt, 
IMn.d,rld, 22 do n.gOtSto d,o 11l'i'S. 
de. juUo, por la que-" se anuncian, en· 
tre otras, del qupo de- varias Armas 
asignada al Arma,· una vacante- de 
tenionte corone-l de. Artillería, Escala 
activa, Grupo ,de. «Mando de Armas», 
en el C. I.R. núm. 4, Campame,nto 
de. Obtlljo (Córdoba), se modinca en 
el senf!,do da que, diCiha vacante. que-
da anulada. 
Madrid, 21 de a,gosto de 1978. 




l/a, Or.a.,¡:¡.n S.S78jr.t'{l4¡{7S s,e r,e'cti·U,ca. 
. como sigu€1: 
PágIna 54;5, c>olum,na se'gu,nda: 
La .Orden 9.7'lil,f189'¡78 
como 'Sigue: 
,;P áJgina 686, 
·Capitán ID. 
8ubtenieint¡; D. Be.nlto H i 'd a l,g o 
s(\ a.'e<ctifiea Fuentes iS>8 leco!\lCEl,de.nseis triento's, 
.al'neo ode p'ro,pOil'~ion,a,l1dad tl y uno d>80 
,co,lum¡na ter,ce'ra: J:)fo,por,cionaoli,dad 3, 
Luis ,F,ern¡j,nd'e'z-Caste- Ma'~rid, ~ ,de a.go,sto ode- 1978. 
" 
A comandante 
Capih'in D. losé Moscoso del Pra,.do 
Ma.l'tínez. (999), del Gobierno ~ilitar 
de LogroIio~ en vacante. de. su euer~ 
po • .lIase e, tipo 9.°, con antigüedad 
de 18 da a~osto de 1978, quooando en, 
la situación de disponi:ble en la. guar-
nici(¡n ,(fl' Logl'ol1o 'Y' agregado al Go-
bi(,1'110 . Militar ,(fa dicha plaza por un 
p!azQ ,(ff; seis meses; sin perjuicio del 
destino qUf' voluntario o :forzoso pue-
da corresponde-l'le. 
Est!~' flMlnlSO prOduce va.cn.nt.n qU& 
SE; -da. al ascenso. 
A capitdn 
Tani('ntQ D. Josó liménez Salaman-
ca. (1.!(1'12), deol 'Cuartel Ge-ne-l'al de la 
Com¡mduncia General.de Melilla, en 
vacadte de su ,Cuerpo, Clase" C. tipo 
~).o, '0011 antigüedad de 18 de. agosto 
(la lH78. quedando confirmado en su 
aot.unl derstino. 
Este ascenso pl'o<luce vacante que .' 
se ¡la al ascenso. 
MadL'i-d, 18 de agosto de 1978. 
9.848 
El General Director de PersonaJ, 
Ros ESPARA 
Por9xistlr vacante y reunir 
las condiciones, exigidas .ern la. Ley de 
19 ..le. abril de 19S1 "(D. O. núm. 94) y 
Real De{\re.to de/13 ,ae mayo- de 1977 
(D. o: núm. 155), SEl' ascienden 0,1 em-
pleo ,dCl capitán, a los tenientes de 
Oticmas M1litarBS'. Escala a.ctiva, que 
a contiuuación se relaciona:n, que-
dando e,TI la situación y guarnición 
que, pam cada uno se- indica: 
1'eniente D. Rafas! Go,l'e:[a Góme,z 
(2S20J, >dei Servicio de Publicaciones 
del Elér cito, ,e.n 'V!l.Cf1.nté- de su Cuero 
po. clt\se e, tipo ,9,0, con antigüe.dad 
dEl 17 de agosto de, 1~78, qur,dantlo. 
confirmado Gn su nctual destino. 
Oi:rtJo, n. ,Sobtl.lI,tió,n Pérnz Marcelo· 
(2G~1), de>], Gobl(H'OO Militar de Cáce~ 
l'(MI. en VnoQ.tlt,O <le, I.'I.U Cuerpo, clase 
e. tipo O.Q, ~fm antigüedad de> 17 de 
agosto di! !1.078, >(lueqo,udo confirmM'lo 
cm su notulll d(istlno. . 
Mt1Jdrid, 17 ~,e agosto. de 1978. 
Ea General Dil"ector de P.eraonai, 
. RO¡S IEsPARA 
D. O. núm. 19'Z, 
9 849 }>001o.l de lMallldQ que a continua 'Ció n iU Cuartel Generat dJe Za. División d,ÍI 
• Por existir vacante- y tener se relacionan: ' tlfontaitu- Navarra. núm. 6 
oumplidas las condioiones que. dfli.er-
mina la úrdlm de 1~ de ootubre de 
1900 (D. O. núm. 231), se asoienden al 
empleto de. tenie-nte de :o.f1cinas Mi· 
litares, a los ayudante-s de. dicho< 
Cl.lerpo que. a continuaoión se rela-
cionan, ¡quooando en la situación que. 
para c&.da uno se indica: 
Don Ramón Cañas Rodríguez (2208), 
de la Subinspección dI; la l.'" Región 
y Gobi&l'no Militar de Madrid, en' ya. 
cants de su Cuerpo, clase- e, tipo 9.°, 
con antigüedad de 117 de agosto de 
-1978, quooando oonfirmado en sU.ao-
tual destino.. . 
D()tl Manue-l Beltrán Romero (2209) , 
de la Inie-rvenoión de los Servicios de 
Al'tilleria e. Ingenieros de Granada, en 
'Vacante de. su Cuerpo, clase. e, tF 
. po 9.', oon antig'Úooad de 17 de agosto 
de 1978, quedando 'Confirmado en su 
actual destino. 
Don Emilio Barbero -Monleón (2210), 
de la Zona de Reclutamiento y Mo-
vilización n.úm. 42, en vacante de su 
Cuerpo, -clase .c, tipo 9.0 , con antigüe-
dad de. 17 de agosto de 1978, quedando 
PREFRE:tfCIA VOLUNTARIA 'Cllpit,án 'D. ,/\.nogel Sairuz -de Vicuña. 
1cJ:laoo ~2505},. de loa !J:;nterve.nci6ül. ifo{i· , 
litar ,de Vitoria. > • , 
,Ayud'llnte D. Juan PizarrQ; E~a1o- AZ 'Cuartel General de la origa.iIlJ;, tte 
n'8. )22501},l1e la AdD:ntn.istración d.el" Infantería de l.a. Reserva 
Hospita] Militar Gene,ra:JisÍlInGFran.-
co. T~niente [}. Santiago RamoSo Sama-
- .. ' "-f' '" l E'é -t ,niego {3007). 4e la iDireaoión tie P.er-
AJ SennclO Geogra t~ we 1 rez o l' SQnalde la Jed'atura Superior.d¡:; Per-
Teniente ID, ;Dominlgo !Carnioero La- sonal. 
fuente '(2914) -de la 2." J,eifaíura de In- _ . 
formática 4e la iDirooción >de Servi- A la SUbinslJecci6n -de la 2."' Regi6n 
cios ,GeneraJes d>el :Ejér{jito. Militar, secci6n ele .contabilidad. y 
.. ~ Asuntos Generales 
.4. 6a Dirección fLe Acci61fo SQcial 
T~nient'e D. ge,d!m Vega !Mamn 
(3@6), de diSlP<lnilile en Madrid: y 
agregado al iEs1000 iMa.y>ol' deL iEjér-
cito. 
A~ Patronat() de Huérfarrws (te 
Oficiales 
Teniente 'V.> o ValentiI1 .Q.on:z;áJ:e¡& 
Fuentes ~&). de la Acadoemia Gene-
ra: Básica doe slllbo!l'icial.e.s. 
A' la Secci6n ,.¡J¡I}< Movilizaci6n ele la 
Subinlt)Jecci6n ele la ~." Región Militar 
eonfirmado en sU actual destino. \<\.yúd'ante. 'D. lúuiSl Nieto de la Fuen-
Madrid, 17 de agosto de 1978. te ;(i2l; .. W) , d.e la. AdJInini&tración del 
Teniente. iD. AguSltiÍlJIBe.nlll:vides!Ca-
no ,(3183), 4e la Zona~e ReclutamieOCl-
to' yM<Q,vilizllción nl1m. 6&. 
El General DIrector de Persona.l, HlQspital IMilita~ 'Centra,l >G6nnez-Ull:a.. 
Ros EspARA Al Palrmtato de 1{u,tirfanos <te Tropa 
Otl'O, D. ;),¡;¡UálJl !Melina lRoorigo 
(3.'lOO), en -pI-antilla .eventual en el Go-
bierno Militar de Madrid., Negociado 
9.850 
'Por ,~xis.tir vacante 'Y tener 
cumplidas las condIciones qU& deter-
mina ln Orden de. 10 de octubre de 
1945 (D . .o. núm. 231), se asciende al 
,emplilo de te.nillllt¡¡. <le .oficinas MUr. 
tares <tl ayuda.nte. de <liClho Cuerpo don' 
José Ace:bedo Ca.razo (2211), del Cuar-
te! ¡G(ll(~l'al de. la Capitanía. General 
de In. 6." 'Región MiLitar, ell vacante 
de "u Cuerpo, ,clase ·C, tipo 9.°, con 
antigüedad de 18 dE'> agosto de ,1978, 
que(Vmdo confirmado ell su a:ctual 
desti'ao. 
Madrid. rt8 de agosto de 1978. 
ml General DIrector de Persona~, 
ROS íEsPAflA 
Trienios 
.1,0. Orden' fJ.7"'.Yi:jlSfJl.78 1$<0. rGcti4'l.ca; 
>oom.o siguo: 
'l'(tgi,u,a. 8711, >columirl!l segunda: 
,Cn;pitán D. PauUno Tre.cef!Jo Lóp·ez,¡ 
Jos tl'l,c.tl10f! ·co,ncMido:$ SO~l ;nutwe 
(tro.5 dCl propOf'.(liOrrHlllodad 1(}, ,(luntl'O 
dfl pwo<por·o10nnl!td0id .fl 'Yodos dI> p'ro~ 
v,O'l',()!(),I1a.ll.alJ.¡c1 a), 
M Uidtl'l'd, 21a df.> ligosto de< 1978. 
Destinos 
9.851 .. 
B?Il:t'a ,OUIIJr-JI' 'lHl.IXll111rrneucte 
luSl vaOtW,toSl ,d'a poo'vis161111 normal, 
(J,Ja~'u le, tlp,o 9.°, an,ullcl·ad)1l.$1 por Or· 
od!(!ll 8,:~13/!U'!5/78, {he la die julio" s,e 
destina, al 'P'f}~sl(),nal ,del !Cuerpo ,de 
OlfiiOinu6I JMillitareSl 'Y diE'> la Esicala ,es-
de !Ho~as' d.e ServiciO.. •. 
<:nlpiMn n: DNThl'trio :AlNare:z ,Cufio.- AZ Gobtl/3rno L'Wtzitar deCa.steU6n de 
do 1(~UJi3), de la ¡,!'<fatura -lial Patro- ' la Plana 
nnto- d-e. Jlllér1'axllOSI ¡Militares. 1 
Te,n:lente 11). looSl3 Jo'Van! VUarroya. 
.4. Za ¡"dlJrica. NaC~(fn.a¡l d:eP6tvoras <Le (31~~), d¡>. 10. Acad,em1a Gen~raJ¡ Bá-
Murcia si'C'B. de- SuJbof!clª,)¡es>. 
Al Gobicrno MiZUar de Gcr01!.!t l't¡.¡tiente ID. Juan lRubio tPhlero (a.~j;~).de, 10. \IJntelwe¡l,ción de, los Ser-
vIcioS/ die 'Lóridn, ¡Capitán ID. ;Emili-O Bal1eres Ca;rp1 
(2.'j,lM.), de la Zo·na de !Reclutamiento 
A.L Parque y "ralLeres {te Automovitis- y !Movilización ilJúm. 42. Quedando 
mo de la 7.'" Región l'llílitar agregadlO en la misma hasta la in-
corporación ,die. SIU re:e'vo, o &n su 
• Te.n.lente iD. IsidoJ;'·o iPizarJ;1O' ,Herra- I {1I€.fécto. !lasta Gl 00 <te se¡p,tieInalre d'e< 
MIli (3300), ,d,e la Ini;¡¡.rvencÍónd& los ¡ 19<78, po,,", :f.ormarparte de la J'Unta. 
ServiciOS ,de Intend>enlCia y iPagadu- d'e, lCJ,asi1'i,(lUción y lRevi,slóI1t. 
1'10. ·c1Js ¡-IailJ.¡;reSl .(Le V8JUa.d:olid. 
A t Cuartel" G.erlleraz ár:la Captt.ania 
Ge'fl¡cral die la; 5.& Ilegión MiLitar 
Tenien.te 'D. .A!¡'llI.l'Sltín U!'za.y ZaI'O 
(3310)1, d~, la 'Com:anda'flocla de Oíbl'M 
(le 1a :5.8 IHe,gión; ,Militar. 
Al Gobf.crno 'M'/,litar :ete! Ferro'¡ del 
. caudiZ~C1 
'fen.l,efJJ/flE'> ij), !Manuel F,O'j.o Pe,ned'O 
27ñ.1)¡, ·cl!l1 iEs:ta.afl Mo.y.o;r CO!!1junto 
dE'>l :l\1land<o i!.1niltlCt1:do ,CLe !Canarias. 
A la ¡('fatura de' Ingenieros de la Ca. 
zyttainía General d.e CanaTias 
A'Yutlunte ¡D. :Lucio IMartí!l1!fY2l !Mar-
t,fnez (:M:5'5), da la ,Intewenlción d.e los 
Elel'vi,ci'os' de Cata1ayu,dl, 'feruel 'Y So~ 
1'10.. TenienteD. ¡Qni11flra:no ·AilNo.l'e.z !Ca.. 
, 11.0. ·(,31.W~h ,00 la Ca:pttanía General -tlJE'> 
AL Cuart(l;~ G<J''J7¡era¿ .(1J()I la ,Coma1'1.Üan· Can/u1as. 
airo G (''flliwa¿ (},O iMt¡¡ma 
Al ])e.9tac(J,t/1,(J'nto d;(J' la GomanddnC'ta 
Ga·p·it6.u Il), IC~í'1nr ,Bo,lnr.ín ¡eroSlp·" alJ O1ml,~d¡1', 14 2.11 11 cllítm M'¿¿ita1', 
(,;~ml)., Il,(~ t,a XOntL ,rh\ !UtJtll,uta.mi¡¡ute (Jauta 
Y' 'M'Ov!1l11'll'tJ!(m Il,Ultll. :~1, 
'Ct1II}! !;ñ,n (1). J<tlSI(Í iI11t1.7. 10,dar 1(1006), 
Ij la ()fl(\1';l(~ JIt~{I1:i>na.i/, (L(I ¡nr(mnlittca ¡Jü lit Z(JIl!!1 do H(lI()lutu,rn1(lflto, y Me· 
'1I:ltmaro' (l Villl'*Oint6n mlIIu.ll:l.· . 
'fr,¡lter1'ta. ,l). IEt'lNlutr.-l ,BIU'I(lnnl!J, dle-1 
Val :1(28&9)1, ,1161 N~'!l1o'()Jud{) ,dE'> 1M0iVili· 
zu,ción ,IHte'l'Ill~1nistel'lal, !S·e'ClClón d'e 
.MolVil1?lD, el. 6 n d,e la 6.'" lB;eg'l ón.. lMili. 
tal'. 
Ala .A.u(U~or~,a (Z(f G1UJr'ra (Lo la 7.11; Re. 
gión Mititar 
rCo¡pitán D. Pedr·o IGaooia ,E:xíl'flme.-
ño ,(í1J5I23.):, ,de. la 'Suibinslpeooi'ó!J: ,/lE'> la 
D. O. núm. 1192 ~Í< de agosto' d.¡¡, 1m 93a . 
-----------------------------------------
'7." iRle.gión [\ii1i~al' y 'Gobierno Militar A. la AdmimstraciQ?11 d.eL HospiUü PERSONAL DE LA ESCALA ESPE<.'IAL 
<de Vallad.QUd. MiLitar d.e Cieuta DE MANDO 
A la Zona de Rec~utam'/.ento 11 Movi-- ,Catpitán iD. lD<limin.go lOanlO' 'Can.Q A ~ lefatura de san'/.duiL d:e ~ la Di~ 
lizaci6n n'l1.m. 114 (1008}. del (ionseJo, Supremo de ;rus- reccMn de Apoyo< al Person,ca 
tilCÍa Militar. 
Te.niente ID. FranciscO' iPedil'osa Ban;.. 
~a: i(S458),i!:e la ;8uibinspeClCión d.¡¡, la 
4 .... 'Región ry Gobiemo Militar d.¡; B¡¡:r-
;ceJ.ona. 
A la ZQlUt de Reclutamiento 11 Mom-
. lización n'l1.m. ilS 
Teniente -D. valentín' HeTItánd;¡,z 
M.arales '(BOOo}, de la DirecciórÍI ,de 'In-
dustria y :Material dé la letl'atura Su-
perior 00 ~~y.() iLCl'gís<tico. 
A l· Depósito 11 ServicWs. d.e IntenaBfl..-
cia t1e laca 
T-eniente 'D. Miguel GaroSl iPalamn 
{00t7}, del Cuartel General ,de la lCa-
pitaruia General de. la 5.& lR:egión, Mi-
litar. 
Al Depósito. 11 Servicios d.e Ip,tend.en-
c'/.a.de Luyo 
Teniente (he. ,Ingenieros ID. Jo&quílIl 
Salailo 'Lobo ,~12lOO) .¡lisponi'bl<e en Ma-
·ddd: JI a.,,"1'eg&do en el Servicio' d!e 
PsioCcll.Qgía de la IDi;reooión d,e Servi-
cioo Geruerales 001 Ejér.cito. 
A la. Escuela. S'll:perior ¡Lel Ejército 
1C1llpitán 'd" ,Lrufantel'Ía iD. Juan, Fe,r-
nánde.z García 1(31207) del' Regimien.to 
de I:rn!'antel'Ía lAle.ealIliza;da A5turias 
nÚ!Ill,e.ro 31. ' . 
. Al Cuartel Gooera~ d.e la' Capitanía' 
Ll\.yudlante- D,' Dad!) Veiga ]gl€Sias General (Ile la 1," Rem6n 'Militar . 
A la ZOM de ReelutaJniento y Movi- (~).de. la Zonad-e RoolutamieI1to >IV 
Uzaci.ón n'l1.m. '17 y MO;\rlli'Z8;ción n~, 8i. 
T,e.niente 'D. Fl'anciS'Co 'Carretero 
C'ara (~}, del DE!"p6sito y iSe-nvicio's IÍ la. lefatm'(J) de ,Sanid,ad. de la 2." Re-
-de ['n'tend.e.mia de. Toledo, gión Militar 
T.¡;niente die Sa,nii!:a{lj ID. lM'aIl!llel Ro-
rur;i!guez iNoriega {3W}. de dispónib1J& 
en ~fa(!,ri-d; y agregadlO ª' la Academia 
de. Salnidad. . 
Ca'Pitán D. !Eooe'bio Hernánde.z Gu~ AlCua'l'tel Geneml iJ;ela ¡CaP'itanía 
-4 la ZO'íUZ de Reclutamiento '1J Moví- rrero (2292), ,de la Zona de Recluta. Gen.eral d.e ut S.& Región !Militar 
litación núm. 23 miento y M'O<yilizacióllf núm. ~. 
Teniente. ID. IDámaso< iDomínguez 
StL!Í.l'eZ (mll;de la. Diroociórll de Apo-
y¡o. al PeJ;90nal (Le. 1:a Je.fatura Supe-
rior d<e ~~po.yo :Lo-gi"IUoCo. 
A. ta Z01/iIl. de RecZutamiento '1J Moví-
¡izactón. núm. 33 
Tenient& ID. JoSIÓ Or.dóftez iMartínez 
A ~ let4tura d.e SoJníd.ad. elle la 8." Re-
gión MUita,r. 
ICalpitá,n ID. Jos.& notana I...óI¡,)&z 
(~i€4).. d.e fa. Su;bil1Sl}:}ecci6ru de la 8.'" 
R-egión y {j.aibierno !Militar ,de [,.a Ca-
ru:fia. 
{2'900)~d<e la. Zona de Reclutamieruto A. ~a ¡,efa.tura d.e Sanidad, d¡e .Oa:narlas 
y 1M00'liliza..ci>Ón ,núm. U. 
Teniente ID.F,cl'nand,o Ro,¡LríguelZ 
A. la Zona; 4e I{ccLutamiento y Movi· Ptérez (33'M),de la Paga.duría Militar 
tíz.ación núm. M 'lÍe IHa:l:)(wes de Canarias. 
• Teni.¡;,me D. Juan -Garo1a, 'Garoia 
(33M). del 'Cuartel General .roe. la -oa· 
pitanlia -General de la 3." lRegi>ón Mi· 
litar. ' 
A. La Intervmtion de los Servicios a.e 
Int.endillnc1,a; d<eUad,rid. 
Teniente D. :Ale.jandro I¡glesias Car-
A. la Z01UI; de ReClutamiento '1J Moví- pintero 1(0051.)>, de la Escuela P,olitéc-
tizaci&n n'l1.m. 81' nica Superior dellFljército. 
Teniente D. Ale,jandr.a \Murias Mar. A La In~er?)lJnción I}¡e los Servicio,$' d.e 
tinez ,(0054), {lle la ZOIlJade lR'ec1uta- In~enéhencf,a y Pagaduría MiLitar de 
mie.nto 'Y IMOiVilizruclón. núm. 67. . I-I.ab&res de Barcelona; 
AL ALmar.én RegionaL cte Intendencia 
d.e VatenclJ>(l 
Temiente 'D. A1Jfou<SIO iManzrune-da 
He.rnándel7i (2817). die la Suíbins·pec-ción 
.(Le.. :La 4." Región 'Y GObierno /Militar 
de Bar,celo,na. ' 
Te.nie.nte de 'In\teñdencia 'D. lQ!bdn-
lio Salido Rel1il (323)" de disponible 'Y 
agl'e.gaoo a1 vual't~l General de la 
Briga .. l1a. iAerotransport8Jbte.La Coro· 
:lia. 
A ta secretarí>(J, (le lust1.cf.a d.e La. 8.-
Regi6,n tMi~ttar 
T·e.niente d!e- Sanidad 'D. Guillermo 
Ha.rbeito Fra.ga. I(~) de la COImpafiia. 
.d!e. lS.a.nid'a·d del: Gru!p.Q LoogíSltioo d& 
la BtRlIAT. . 
At Gobi¡erno MiLitar d.e Menorca 
ICOip-itá.111 d:e ¡¡-n.genieros ID. Antonio 
Pinto Soto· (\1311.)" de'l Re'glmieruto Mix-
to de Inge-ni·e.ro$ núm. 4. 
1M Ml'id, tzd. de ago,sto- d:e 1m. 
Ell Gen~ral Director de Personal, 
IRos EsPANA. 
MUSICAS MILIIT .¡\.RBS 
Destinos A La Intcrve<nci6n eLe l08 Servicios 
de Inttenll.IJncta¡ ¡pagaduría y Tra:ns- 9.852 
A La .1timint,~trac'ÍÓn deL lIo.spitat lIIt· "'ortl!s {M Gran Canaria 
¡Capitán. ID. 'Antonio Mufto21 'RUib10 
(2505,), ,d'e :'0. Secretaria eLe .Justi<cia de 
la 3." 'Región IMilitar. 
Para cubrir parCialmente las 
vll.Ct1i1tes de clase .e, tipo 7.0, anun· 
ciadas por OJ'lden núm. 7733/152/78, de. 
3 dI} julio, pusan destinados a la Un1. 
do.d que se. ind1ca.,el pc.1'$ono.J de Mú-
sicas 'Mmtaru <J:u~ n continuación s,e 
1'e.lac!.C>f:n: 
mar (laL OerwraHsimo Franco 1''' • ' 
'rtl111~tlttl D. Al~Ij(mdro BOIt'regu0<l'o 
Bfil'rlglt It2t!l):~). dA 111, Dl.r~ClCión de Apo-
yo ,1l Mlítm'lu.l (l(l¡ 11l Jtl,fo,turu. Superior 
1(\(, ADo,yo T,()gI~tl(lo, 
A 11/, Aflm,1Jnistr(1,ci6n . lZct Ho.~ptta,t 
• Mi~itar de r~a Coru'tiJa 
'l'enj,el!l.ltf> !D. íRomán 'Canda!,es maz 
(1%43), dr: la Po.ga<duria 'Mili'tar de 
HalbereSl >El:e 'La iCoru:tla. 
Te.t1iento 11J. Juan. Ortlz Jl:roén-IOIZ 
(rosG)" ,die 11,), 7.ona die lRe'clrrtarnie.nt.o 
y 'M,olv1Hzlwlón nlúm. 112. . 
A ta 1Hbt1.otf!(lIQ, ll()(fiOM~ MiL'Ltar d.e 
SoviHa 
• . I 
IOa,p!11(¡.n D. Jo,Sk,Í 'RQd.rdgu(!'z lMorií'ij. 
go I(Wl3l, (Le la Jelfa.tura de A.lma<Cle· 
IlJeS! Y' 'P,agrUl.IUX'ía ,a,e. los ServicioS! 'ile 
Int&nd!exucia ,de la 12..~ (R,egi6n lMiltta.r. 
IÍk '1'¡¡rcio nIJn lua.n de ¡lustr1a 111 
d() l;a r.,IJ(Jtón (lt'uertaventura)· 
Sal'gento primero músico D. An.to· • 
nio' Barroso Vud1ll0 (1076), oboe, de 
disponible y ag'l'egado en e.l Tercio 
• 
936 D. O. mlm. 192" 
Don Juan d~ Austria, IIX de La Le. de dolia '!María Angeln. Fa-rnández Fer-
gión. nán·jez. 
MadrId, 16 de agosto de 1~78, Madrid. 21 de a,gosto doe 1978. 
El Generiü Director 1ie Persona4, 
Ros E.~AaA 
VARIAS AlRMAS 
Vaéantes de destino 
El General Director de Personal, 
iRos !ESPAN.tI: 
. E3:cedencia voluntaria 
9.856 
. - • De acuerdo (lon lo< dispue.sto 9.859' 
Triemos. 
sn el &ltículo 57.3 del Reglamento de _ . 
Funcion.arios Civiles al servicio de lá' Con' arregla a lo que dete.rmina €!l 
Admini¡:tración Militar, e-1 Alto Esta_'\rtículo 5." de la ley :113/1966 de- 28 
do l\f&yor. a propuesta de la Junta de dIcIembre. (D. O. ¡¡¡,úm. f¿9Qh las 
.Perni:1.nmte de- Personal. !ha eonce-di- I modificaclonf's introducidas :por 1a. 
do a.lá'undonario civil del Cuerpo Ge- 1 Le-y 20f1973, da 21 de julio D. O. iIlÚ. 
Qúeda sin efecto la vacants Iíeral Auxiliar al ·servicio. ds la. Adroi- mero 165), la Dis-posición Común Ter. 
de. tenients coronel d.e. la Escala aefi- nistración ;l\o1ilitar D. Angel Sepúlve- cera, punta dos de i:a Le~ 5/1976, de. 
va, Grnpo ds. ~Destmo de Arma o -da Ort(',ga, eon destino< en la Direc- 1!l da marzo (D. O. núm. (») y la Dis-. 
Cuerpo". para 1& Comandancia Mili- ciól) de Apoyo al Pe-rsonal (Jefatura :poSición. T·ransitoria décimosegunda 
tal' {le~ ·Campo ,de Maniobras de San I {ls Inte-ndencia}, el pase a la sftuauión ,del reglamento {lel Benemérito eue-r-
GregarIO (Zaragoza), anunciada por de. excedencia voluntaria que detenni. po de ·Mutilados, a'P'ronado por Real 
Orden ?M8/185/18; {le 11 ds agosto. na (>1 artículo 56.1 (l) del cita{lo Regla.. Decreto 71'l./lffil, {le 1.° de abril (1)l!-
9.853 
. Madl'ld, 18 de agosto (le 1918.' mento. . .. RIO OFICIAL núm. 91), Y' previa Jisca- -
. Madl'i{l, 21 de, agosto de 1978. !i}!ación por In. Intervención, se> a.c-
Ei!' General Director .de PersonaI. tualiza.n-los trienios a los suboficia-




DE LA ADMINISTRACION 
. MILITAIR 
Cuerpo General Auxiliar 
, Des.tinos 
9.854 
Con arreglo a lo establecHl0 
,en el artículo 55 de. la Lery Articulooa 
{lo ·Fuucio·narlos Civiles del Estado se 
{lesttnfj, a .la Subsecretaría de Defen-
sa a. los funcionarios civiles del Cue-r-
po General Aux111ar que. a continua.-
ción se- relacion an-: 
Do,¡1a ,Maria de.! Carmen Maryoral 
lrlb'arf.'p.n, de la Dirección de Servi· 
.elos Gene.rales ,de.l Ejército, 1e.fatura 
de Asuntos Económicos (Moorid). 
'Ros ,E$PANA a'Utigüe-da.{l Y' tlIte.ctos ecollómieos que 
aca{la uno le .correSlpo.nde-, 
Ju.bilu(1ion('l! 
9.857 
La. Ol'{lt'll mim. 8.850/173/78, 
por lo. que se publicaba el pase a la 
situauió·,. {le- jubilo.{lo al funcionario 
civil del Cuerpo General Auxi11ar don 
Juan ·Mllrtrnez Vidal, que<Ia rectl!!· 
'cacla ClIl e-l sentido -de que su ve-r:ia· 
dGl'O destino era e-n la le.fatura de 
lQS Sel'viciosde Inten{le.neia. de, Meli· 
11a y no en la Jefatura de. los Servi· 
oios ,d~ Intel'Vel1ción COmO se- publicó 
por error,' 
Madrid, ~1 de. agosto. de 1978, 
El Generar Director de Personal, 
RoS ESP4flA 
¡Cuerpo Especial de Mecánicos .. 
¡Conductores del Ejército, 
CABAL!.i!lJROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
lcfatll'ra Prollincta~ de Mutilados dlt 
Zarq.goza 
Sarga,uto de Infante.ría, '.O. -F.rancis. 
ca G6mez Gaya, (R,G . .(0073), {loce 
trienios (ada subo.fi.clal y .s de tropa), 
cQ;nantigüe-dn·d de 3 de ene,I'O J!ie 1975 
yefe-etos económicos ·de 1.0 de a:briJ. 
de 197.6, pr&vla {leducción de' ,las c.an. 
tidadespe.l'ci-bid·llS :p'Ü.r ,este .con.celpto 
des{le- (liche. feoha. 
Al mismo, t.rece trienios C7 de subo-
ficIal y {) de tr.o'pa), co·u; antlgüeda,d 
do 3' ,de enero ',de ilil78 y efootos eco,nó· 
micos de á.o d,e f,e.brero ,de 1917S. 
Dalla Maria Jesús Romeo González 
{le la Je-tatura de Transporte.s, ¡Paga. 
. ' dur.ia 'Central (Madrid). '. Excedencia voluntaria· 
,Otro, -D. 'Primitivo Bl1que.dano JudGZ 
(R. G. reJ.~), tioce trle1J1ios (6 de- sub· 
ofl,cial y 6 de tropa). conantigüooa.d 
de 7 de enre·ro de 1975 y e¡[,ectos. ·econó· 
mi,co$ ,de 1.° de abril de 1976, P'l'S>v:La. 
deduooió.n .de las cantM'ad·e,s pe'rcibi· 
das :por ,este M'IllCe¡pto des{l,e dicma:te. 
c.ha . 
Al mismo, tl'ooe ill'ie.nios {7 de sUb· 
ofi.ci.al y 6 de- tro:pa), ,con anti·gfiedoo 
{le 7 de eneoro, de 1978 y ·efe,ctos econó. 
micos de 1.0 de fe-hre.ro.,de 19-78. 
DO.1 100.6 Casooo Izarra, de. la Je. 
Ifatura do- Intervención de. la Dirección 
de $N.'viclos Generales. de.l Ejéroito (Madrid). . 
MadrM, 21 .dG agosto d:e 19'(8', 
9.855 
mt General D1reotol de Personaa, 
nOS BSFARA 
La. 'Orden núm. 6,759 (!DWUO 
¡OFICIAL mimo 186/78), por la que- se 
{le,st1mtba a la D1re'()clón do. Apoyo al 
PeI'somll (Jetatura1.de ~nt¡,>ndemc.lal, de 
esta IP 1 azu. a la fUllCionárl0 clvU del 
Cuerllo 10 n~ral Auxiliar en prácticas, 
• dotl.a María Angeles lF'ernándeJz Fer· 
náud.e·z, 'que,da rectifl!cada e.n el s.enti. 
do de ·que. su verdadero nom!:¡:r'e, (lB el 
9.858 
. 'De a.cuel'{lo con lo dispussto 
sn. el artículo 58 del Reglamento de 
l?unctonarios .C1v11s$ al s·erv1c10 de. la 
Administración 'Militar aproMdo. por 
D'e-c!'cto 703/1076, .ae 5 de. marzo (DlA-
I'\rO OncIAL m~m. tl08). se conoede al 
iUl1ciollf1l'io 'clvl1 del Cue.rpo Especill.l 
de. Ml1ólÍlli>Clos·ConétnctorClll dGl Ejerci-
to, D. ¡¡¡¡!lúa F,(ll'n!1IHiGz Egldo, con des. 
tino Cill líl. Uu1.¡l,],d de AutomóvJli:s dG 
tu,. Agí'ltlltlCíI6nd(J< Tropus, dtll (~1tIl.I't()l 
Gt:;uol'nl .unl ,l<~J(I.!'t}itO, el PIlSO u. lo. si. 
tUMida .¡1í> Q.xco,deno1u. vo;¡untlll'la qu" 
't'l~t~rm!:!l11 01 IO.po:rtll.,do cl del art1oulo 
56.1 del cItado, Reglamento. 
Madtld, 21 de;' agosto d:e 1978. 
El' General Director de P,ersonal, 
.' Ros 'ESPARA 
¡e.;aturaProvtnúíá~ de MuttZado,s de-
Bttbao 
l:'i>o.rgfl.nto do InftJ.ut(jrí'a, .n, J'esús. 1.e- . 
jtOllllg01t1o. ,A>tlltoreilJ ,(1ft. G. 23800). do-
'Cfl 't¡'ül'nio·g (O (l'(') s,ulhofjo1al y {I ü() tro-
pa), ·Corf~ llutlgüooa,d d·e '11 .éle. en Gtl'O' 
do 191,) y {l,fe,otoa ,()com5.ml.cos ,de; Lo de. 
u.JJ.!'Jl .a~ íLll7'(!, ~)'l·(;.vlll. ,dli,!lu«)c1óu de, ltlis 
cIl.Ilt1dOJde,¡.¡ ,pcH'c1b:itd'o.s 'por estG> ,eon-
>c,~pto ·d;e-sde di.e,ha. ,1:(1·ooa. 
.1\1 mismo, tlle.ce trla-nios (7 'íle< sUíb· 
OIUCl.a.l. Y' ,6. de tropa), 'con ,antigüMad 
,do 1i! !(le ,anero de 1978 y efeotos eco\. [lóni~l}o.s ,de 1. o de f OOr·e.r o ,de tl.9ii'S. 
D. fO. núm. i192 
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Jefatura PrlminciaL de lIfutil.ados de 
Cádi:il 
. 
Sargento de IMantaría, D. Antooio 
VaJ.encia González, (E. G. 339'), doce 
trienios (tl. de suboficiaiJ. y 11 .de tro-
pa). ,con antjgüedad <le la de mayo 
da 1974 y efeetos económicos de ;t.<> 
de junio de 1974. 
,Por -esta Orden s-erectifica la de 13 
de f~J>,r6ro de 1975 (D. O. :núm. 'SS), en 
lo que se .ref!(;l'e a este suboficial, pOT 
la' que le. fueron concedidos< doce trie-
'nios (1 ~de süboficial y 111 de 'fIro<pa), 
,con efectos económicos de~ 1." de fe-
brero .de 1975. 
Al mismo, docé taooios {6 <le subo-
ficial y 6 de tr-o-pa}, con '8:ntigñedad 
da "16';de mayo de 1974 y efectos .eco-
nómicos da 1.<> de ahI'il :de 1976, ;pre-
via :deduoción de las -cantidades <per-
eib~das 'llar este con{lepto desde dicha 
fe.eha. ' 
A.l niismo, trece tri-enios (7 de' soo-
onclal y 6 de tropa),coo antigüe.dM 
dfl 16 de mayo de 11)77 y efectos eco-
nómicos de l." de junio de 1m. ' 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Córdoba 
&argento d~Jin1ante.:Í.'~a., ID'« Pablo 
M·:1l'tln Be-rmttdo, (R. G. Ma724), doce 
'tl'l(',nios (6 de &Uboficlnl y 6 de tropa), 
con antigüe(}fld de 2 <le En-el'o ·de 1975 
y e-fentos econ6mi.cos <le 1,<> de. abril 
~ doJ.9.iG, pre-vlp. <leduoot6n ,de las can· 
ttdadrs percllndas '1'01' este- eon.ce,pto 
d~e dicha fecha.. 
nios 5 de subofioc}al y'6 de trQ/Pa), eO'n 
antigüe.dad ·de 6 'r;le 8,11ero de 1197& y 
efectos económioos ,de 1." de abril <le 
1978, previa ileduoóión. ,de ;las cantida-
des perci·bidas ,por este oon~e;pto <les-
de di.cha fetjha. 
1976, preVia dedil.cció.n ,de las clllntida-
des wer.cibidas :por .este >concepto d~s­
de didha '.fecha. -
Al mismo, tl'ec.B: trienios (7 de, sub-
-o.fi.cia.1 y 6de tropa), {lon antigüe'da·d 
de 17 de J'ehI'e-ro da 1978 y eIedos eoco-
Ilómi.cos de 1 die marzo de, amo 
lefatura PrO'lJinciaJ, de Mutilados de 
Salamanca' 1 efatu:ra Provincial de Mutilados, de 
. Burgos 
Sargento de Infrunterfa D. Joaquín 
'Caldea'ero -C·miro (E. G. 301&?) , doce Otro, D. Bernardo ;María VHa Má!r-
trienios {6 di> suboficial y Q da tro- quez ;(R. G. 9131), dos trienios de, s'Qb-
pa}, con .aI1tigüedad -de S de e.nem I oficial, con ,a:ntigüedad de 31 de- ,ene-
de ~97ó y ,efectQs económicos de- 1 de I r.o de 1975 y eofectos económicos ,de 1 
abril na 1976, previa ·deducción, de illJ,s l.ffiaabril de 1976, previa. dooncción de 
cantidad,es ,pe.rcibidas 'limaste' oo-n_\las cantidades 1?er,ciobidas 'llO'1' este. 
cepto desde di.cha ,{,eooa. cOO'Ilce-pto desde dmha fecha. , 
'Al mismo, trecs trienios (7 de suh- (<\,1 mismo, tres trienios- de" suboU-
oficial y 6 de tro-pa), coo antigll~dad I cial, ,con antigüedad de 31 de enero-
de S de enero de lm% y efectos 6'00- de- 1978 y afectos económicos de 1 de 
nómicos 'de 1 de feibrffi'o de 1978. febr.ero de 1978. 
Jefatura Provincial, de Mutilados de 
CABALLEROS MUTILADOS PE R M A - l\fadriá 
NEN'l'ES DE GUERR¡I. POR LA PATRIA 
otro, 'D. José cMeraBlanco (!Ro G. 
le;aturll Pr01:incial de llfut.ilados d.e lil.815) .. ,doce 1rieonios (6 de sUboficia.l 
. M'adriti 'y 6 de tropa), <con llintigüedad de 24 
do febre.ro de 1975 y -efectos económi-
Snrge.nto ~~ 'lnf:mteria D. Adrián 'CO$ de il. de a-bril de 1976 previa dé. 
Delgado San 'Miguel (R. G.3'5177), <dO"ducción de las eantlodade~ per-eibMas 
00 trienios (6 ,de SUboficial y (1 de POi' esto ,COnlleiPto desde di.cha fecIla. 
tl'o<pa), .con ,'utigüe.dn-d de 'jlJi dE> te-Al mismo tleoe trienios (7 de sub. 
bl'll'l'O d~ '1075 Y E'fOOt05 económicos de oficial y ü de tropa), con QntigüNlad 
1 de. abri,1 ~if!' 1976, .pr~'v!a deduccIón do 2,~ de ,febrero ·de, !19-7S y .etroetos 
fle las enntlClndNl pCl'clbHtas por este econ6micos iií'.\ 1 <de- marzo d¡; 1978. . 
concepto desde dicho. ~~cha. 
Al mismo, t.reee trioolos (7 de- su;¡,.. ¡('fatura ProvinciaL de Mutilados tie 
oficIal y 6 <de tl'o:pa), ·.con antigüedad Sevilla 
de 27 ·do !'ebl'CfO .de.:J.978 y eofectosooo-
nómicos de 1 de. marzo de 1m. 
,.<\¡l mismo, trece trienlos{7 <le I$Ulb· 
ofi.ciaJ. y 6 ::'1& tro:pa), con antigüe-da<l 
rlo 2 de ¡¡'Ml'O de 1978 y efectos 000-
n6micos de 1.0 de !ebre'ro de 1978. Otro, D. Juno Se.rra,dma Al'jO'na (Re-
gistro Gp.<noral 3173), do·ce trieniO$l (6 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de dO suboficial y 6 ,de tro<pa), oeon a:n-
Sal'g'l!'I1to de J:nifantería D. Antonio 
Posada Fartáll. (R. G. 1'3297), doce trie-
nios (6 de subofici·al y 6 de tra.pa) , 
oon e:ntigüedad de 18 de ene.ro de l1J1l5 
y ef.ect-os eco'nómicos ·de t:J. de OJbtl'il 
da 1976, 'Previa dedMa.ión doe IBiS oa.n-
ttdades ,pe·r.clbidaspor este eo'nce.pto 
-de-sde dicll.a [e.cha. 
Orense tígüeda.d <de 16- de f&])1'ero ,die 1975 y 
Sarge.nto le-glona:rio, D. Augusto Ve-
ga Rodríguez, (E. ·G. 0069), ,doce- trie-
llios (6 de suboficial y 6 de tr0'Pa), 
.oo'n .a,ntigüe.dad de 15 dS e,ruero de 
1975 y e·r,cctos e~onóm.i-cos de !l.o ds 
abril de 1976, previa ·deduoo16n de las 
.oll.·nti·dades ,percibidas p·or e-ste <Co·n,.. 
eteetos eoonórni.cosde 1 -de aJ:>ril de-
tl1l76, previa ür,du-cción de. las ea.ntida.-
deS ,percibidas po.r e.ste con,¡;¡epto des-
da dicha fe,cha. 
.Ail mismo, tlooa trie-nios (7 de sub-
o-!i:afal' y 6 ,de tra.pa), ,con .a.n.t~güed.a·d 
de 106 ·de ie,l1rl!ro d.e.1978 yef'ootos elCo-
,tl!6mfaos ,de- 1 de marzo ·de- 19'78 • 
Al mismo, trece< "br1enios (7 da sub· 
oficial y .(5 de tropa), .con autigüe.d6Jd 
do 18 -die en.ero de, 19!78 Y efectos ooo~ 
nómi.co.s de il :d~ :!e-brsro de 1!J17S. 
-Mpto <les·de di-Ctha techa. . 
Al m,ismo, trece< tri&nios (7 ,de sub-
Midal y 6 de tropa'), ·con ,antigÜeda,d 
,le, tl5 de aneoro de i1978 y efectos .eco· 
nóm!,coS de 1.0 de ·febrero de. il97S. 
Otro, D. Julio Gar.cía B'i'agado ¡(E. G. Jefatura ProvinciaL ·de MutiLados Ile 
m17), dooa trienios (6 ,de sUbO'!icial VaLenci.a . 
y -6 do. tropa " .con an~1.güe>dad de 19 
de juUo ,de 1974 y SIf'e,ctos ,eaon6micos 
da 1 de abril de 19'/16, pl'evia ,de,duc-
'c16n ,de las .contMade-SI ·pe,rcibi{!·as por 
Jefatura. ProvinciaL tie Mutilados de este {lonce'pto desde dich.a !ac~a.. . 
Pamplorna < ,.Al mismo, t.re-oo tri,elllios í(7 ,de &00; 
o,fj!Cial y 6 de tropa), 1C0n a"ntigi1.ed:a,d 
Sargento leglo·nario ·iD. Jesús Llo,'ll-
ohoCórdo·ba (R. G. 12369). tres trie-
nioS! d~ subofi.cia.I, con antigü·eda-d de, 
23 de no'Viembre- <le. 1974 y .efootos .000. 
nóonicoSi de 1 de abril de 1976. pl'&via. 
d-edu.cción .de las 'cantidades' pe.rcibi-
<las ,por 'este, co,ncepf¡o deSlde. diooa 
f.e-cha.. 
.,M mismo, cl1B.'bro trie,nios d!> ,SUIbMt-
«ltal,. co,n antigüedad ,de 23 die novleme 
.JJ.ra <'lo 19-7'i' y ~!e-Ct05 económioo·s- ,de< 
1 ,de -dLcf.emlbre ,de 1977. 
Srur.gemto de I,l'lf·f1nteda, iD. Ma.r}amo de 19 de julio ,de 1m y 6Ifootos 000-
Jtméne-z Cal!1l~io, (R. 'G. 128¡¡.()) , doce, nómioos-de 1 lÚe, ago'sto ,de. tl977. 
trionios ('8 ,de subotidal y \).ile tro<pa). 'Otro, (1). Arturo Qui>nt9Jnf1 Me.n.jo 
1JM fi.otigüedad de 't ,de i31ne<ro de 1975 (iR. 'G. ,28224), ,dos trienio<s. de, suboti. 
yo ,eo!.(Jo()tos e·con6roicos ,de 1." ,di} abril ,cia.l, ICOU antígüe,dad de 23 ,de t'e'breTo 
.al) 19176, ,pr(!IVhl de·dueción !d¡' las can.. ,de \19'75 y e~¡¡.(Jtos e·co,nómi'COs ·de, '1 dt? 
tldUdos -Pc¡)'«llb1das' ,paraste ,ao'Xwe¡pto' il.brl,l.(1B t!.{J'7l6, previadedu.c.c16n de las 
desde dlchlll. lech<!L. cil.ntidaides pe,rclIDidB.S '(por eete. cou>cea,J. j(>faturl'l. P'fo/)inc'Lat d.c MutiladO,9 de 
At mlsrtlo¡ tr@,()() tr1e'n105 (7 ,d0 ,sub- to ,d,esde ,dl-cha fe.Clba. 'Barca!ona 
<)'fl¡lllal y (j de tropa), ·con antlgüel,dlHl .Al mismo, trea trle,n.1os d& subo'tJ· 
.a~, 7' de, f!¡U(ll'O di) 197$ Y tl!(l,CXOS, 'l~conó· (\10.1, ,00'11, B.ntlgüeda,d <C1,e $3. de '\I:,eil>rero 
mlco's do \1..0 (le ¡t,e!lJ're.ro d~ ;JJ}7S. dA ,197:8l1Y' elJ'ec1¡os 9<oonóm.iaos ,dCl< 1 ,dI) 
, marzo de 1978. . 
j()fatura Pro11'Int)ia~ !Le M~lmad,os cte' s.a:rge.nto legiona;rio (1). Fi,de.l <Cubi· 
Pontevedra 110 Fl'aUe (iR. 'G. S2f¡()7) , do'ca. trienios 
~. "(6 :de subO¡ficial y '6 ,de tropa), COIl1 ano 
,s8.trg,e,nto ,de OOnfanteda, D. Jesús ,tigüedoo de 17 ,d~ tebrero de tlWJ> 'Y: 
PazolSCunado, ,(R. G' 0091), on'Ü@ trie- -Glfootos &CloIll6m:Lcos ,dl'l·!1 de, ahrn deo 
~ttl'g(Hl,to i!G ,!,n.fa:nl1ería, D. M1A'uC\í], 
'Mo.tt1n Volnsen -(R. G. ií~), ,doce tl'i<!1. 
n10s (6 de stlboUc1nl y «) d(~ tro,pn), 
CQlU antigiie-do,d dO ro de euG'l'.Q de ÓJn'5 
yetectos e-cotr¡ómicos de (1 de- Ml'l'll 
de 1976, tprevj·(l. ,deducción de las ~n-' 
tida;des pB<l',cibidas po,reste conc!l<pt.Q< 
desde I(Udha re'OOa. 
.. 
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Ail mismQ, trece trienios '(7 ,de. sub-
Q!icial y o de tropa), -con antigüedad 
de 26 de enero 'Ge 19'1'8 y efectos 000-
lIlómieos de 1 de febrero de 1978. ' 
otro, D. Fernan.do Rodríguez Diaz 
(R. G. 10064), doce trienios (6 de sub-
ofi-cial y 6 de trl)pa), con antigüedad 
·de <3 de ~nero de 1975 y -efectos< .eco.-
nómicos de 1 de 08.brU -de 19743. :previa 
deducción de las cantidades pe;rcibi-
'>das 1)0'1' ests coooeptodeooe dima ¡f;(!.-
cha., 
Al mismo, treoo tde<nios '(7 de 'Sub-
Gficial y :6 d'3 tropa), con a:ntigüe'da;d 
>de <1 de enem de 19'78 y efectos '000-
,ntmicos de 1 d-e felbrero de 1978. 
.oia1, .0011 a::ñtigü.eda·d >tia lO ,de. ene.ro· 
d'S 1978 Y Jeiectos <e.oonómioos, d.e !1 de 
febrem de 1978. 
8&rge-nto legionario D. "Félix Can-
talapie-dra G'ltiérre-z (R. ·G. 2422), .cua· 
tiro trienios de suboficial, 'Con anti-
gÜEdadde 28 de noviemllre de 1974 y 
ef'ectos .¡;eonómieos de 1 de ca.bril de 
1976, previa dedueci6n de olascantida-
des pe.rcibidll,S :por esre o(JonC!llpto des.-
d.e dicha f-echa. . 
Al :mismo, crnoo tl'iem.ios de subGfi-
-cial, .con a.ntigüedad de 28 d-e novi®m-
bre .. de. tl.m Yo efootos €Conómieos d.e 
:1 (te diciembl'll: d.e :t9'i7'. 
4'2608), doce trie-nios< (6 de- slJibo·ricia.l 
y 6 de- tropa). -con e.ntigüe.dad de :1 
{l,e ,enw'o ,d.e 1915 y efoectos econQmi-
oos d:e 1 de abril de 1.976. ~previa de-
dueción de bl> <cantidades ·pereilildas 
po.r este -coooepto 'de$d.e dicha '!-e.cha. 
... J.\l mism<>, trece trienios (7 d-e sub-
oficial y 6 'lie tropa), -con antigüedad 
de <3 de -enero doS 19'18 Y .ef-ootos .eco-
nómicos .a.-e 1 de febrero doe ;1978. 
.otro, D. ,<\ntenio GueJ're'I'o Jaffi ,~Rte- , , 
.otro, iD. José 'Mwrtfn~z SáI~cllez {Re-
gistro -Gooeral 21M?}, dooo trienios (Q 
de suboficiarl y 6 d-e -tropa), coi! aID.-
tigüedad d-e 13 de e-noea.-o de 1975< y 
efootos e-mmómicosd.e fI. ·de abril de 
1976, :p.r.eV1a. deducción de -las ca'Ilti-
dades op-ercibidas por' $te con-c-epto 
Provincial de Mutilados de desde 4icha f€OOa. gisflro Ge-neral 18685), doce tri.e-nios '(6 Jefatura 
de suboficial.oy :6 de tropa). >Gon a~ti- 'La Coruña Al mismo, trooe trienios (7 doS suJb... 
güedad de 16 de e-nero de 1975 y efec-
:tos .económicos de 1 d-e .a,bril !lite 1976, 
. previa doeducción de rlas .c-a'Iltidade-s 
per-cibi-das po.r este !{loncepto desde di .. 
ooa 1'eüha. 
Al mismo, trooe ·trienios (7 de ·sub-
oficial y ,s d'~ tro.'pa), -con antigü-edad 
de 16 d·e ens¡'O (te 11.978 y' efe-ctoseco-
rnómicos de ;:t d·e fe.brero ·de 1978. 
'Otro, iD. Gume-rsindo Oi:.a.no Ma'l'tí-
nez (R. G.11669), doce trie.nios (6 ·dce 
sUbO-f1.cial y 6 dlE\ tropa), .con antigüa... 
.(I.a.d ,de 4 de se-ptie.mbre de 19'[14. y .efeo. 
tos eco-nómicos ,de 1 .(loe a.bril de 1976, 
previo. .a.oe.a.ucción de las cantida.des 
¡larcibMas :po.J.'esfle .concepto desde di-
cha. teeha. 
.Al mismo, tre.ce. trienios (7 .de- suib-
o'licial y El do trop.a), con a,ntigü·e·da.d 
de " ,de septlembl'Gde 1m y .e.fe-ctos 
'¡>oCo'u6mLcos d'~ 1 (le, ootu.hl'e ,ñe·l977. 
Sarge-nto legionario D. F.eUp& Oli-
'111'1'0, Vil1uela JR. ·G. fillh once trie~ 
Itli:os .(6 de suboJioi,a.l y 5 odie tro.pn:), 
CQ'n n:ntigüedlt(1 dE} 16 ·de enero de 191i'5 
y !1I\',ec-tos eco·nómicos dG Q de lab'1'11 
de i.J.976, p.t'e-vla de.duc.ci6n de1as cu.n-
tida'<les pe,reibi·das ;:p.o.r ~ste ,co-neepto 
·desdo df>cha tech.a. 
Al mismo, doce trié-n:los (7 -d·e subofi. 
cial y .5 -de tropa), o(Jo'n antigüeoclad die 
16 deene<ro ocle 1978 y efe-ctos eco.nómi. 
oCos de !L doe 1(+bre-ro ·dG 1.978. 
Jefatura Provinc1.a~ de Mt¿ti1ados de 
Zaragoza 
:S!lrge-nw dJE'J 'Infantería 'D. F.lOT¡¡JrH~f.o 
Lapefta. Mal'tin.ez (R. G. 35320), doce 
:brienios '(:6 de su.OO·flc!.a.l y ,¡¡ de· tro'pa), 
-con Mltigüe.dad ,da l,(lde< &ne:ro d-e. tl.9175 
y MeGtos e.co,n6mic05 ·de 1 ,de abr11 
,t~l) 197G, P·.!'Llv,í:J. ,rledtl .. cción de ¡las .can-
tMa{/os ;P(!,!'c!l:J1odo.s :po,r -e-ste .concepto 
d¡;.fildo .d,faha Ie·C'ha. 
Al mismo, tl"e.c(~ trienios '(7 dí} su.b-
ot!cl:á¡ yo .(j dI) trop.a), ,con autigüoo.ud 
·do 1.(1 .de Nlf.)lro -dIe· :J.9'il8 y e,te·eto5 ,MO. 
nooüeos de j ·de j'e~l-l'{\rO ·d-e· :L9'fS.. 
Jefatura Prol)tnct(J,~ dll Mutilad.oR de 
ValladoHd 
¡SSlrge;nto (I.E) Tn~flnt¡u'ía. q). ·l~l'a,n'oj¡.w,o 
\Rojo I-IOol"rero (R. G. !liS8), -ollllt~ro t,rl.n. 
n.loS! <de suboflcirul •. con omtlgüed,a.d de 
10 -df? -eoUt'l'rü .¡:((> 11175 Y et-sctos, 6oc:'o'nóm1. 
'(lO" do ti. d.o abrU de 19716, Iprevia de.-
dm¡ci60n ,dJe las 'cantJ.dades 'pcr,c1b1-das 
¡por este l(Jio,ncE'·pto d.frsd!6' 'diClh.a :r·e·cha. 
.>\l mismo, oinco triem.io,s. Ide suboá'i-
o'!ielar! y 6.de tro:J)a}, !Con a.ntigüedad -
d", 13 ·de enarl) de 1978 y efectos -000-Sargento dl'l' Lnf-a,nt-ería .D. Miguel nómicos de 1 de ¡febrero de 1m . 
Lastón L!lJriño (R. ,G. 10877). doce trie- Otro, D. Manuel Gesto Cordei-ro (Re-
,nios (6 de sulJOficial y ,s de trfrpa), gistm Gene.ral 59536), dos trienios de 
con antj,güedad de 3 de enero d>& 1976 subOoficial, con antigüedad d.e 8 d-a 
y' ef.e·ctos ooon6mi-cos de ;1. doe abril septiembre de :J.9'iI1. 
d-e 1976, :pre.via de.ducción d.e. las can- Al mismo, tres trienios de slJibo:fi; 
tidades perCibidas por este -conce-pto ciad, eon amtigüedad de 8 de septiem-
desde ,dicha ·fecha. . bra .de 1974 y efectos e.co.nómio(Jos de 1 
Al! mismO, treoo tr1&n10$ -(7 d.e sub- 0..0 ab1'11 de 1976 .. 
o.1'Ucal y G de tropa), .cO'll antigüedad -.<\i! ml.,clmo, .('uailro trienios de sub-
d.6 3 de- M'ero de 191iS y .efectos 000- ofi.ciu.l, .con n.ntigü.e.fln,d de & dese-p.. 
,nómicos de 1 d.o -leborero 4e 1978. tlemJbre. de 1m y ~e-ctos ooonóm1eoo 
'Otro, D. Dant·el 'Mac-eiras Grurcia .el!) IJ. .de ü-ctubre de 1m. 
(R. G.l1W), doo()e trienios (6 doe slJib· Ot D dé e tr R i (R G 
aiicía.l y 6 d(~ .. tr<lpa), .con antigüedad ,ro, • An r,s as o e .no • . 45199). doce trienios {6 de ,c¡¡ubotl,clal 
de a do o('.ne-ro'-de 19175 y .e;[,e.ato& c-co- y 6 de tl'Cl'})n1; co.n antigüe.dad doe- 3 de 
nóm.lo(Jos da 1de a.brll de 1976, iP'.lo&via 1"'" ..... t ~... i d lleoiluecí6n d.a Jascantidlldes :narc1bi- e-noer<l de .. ,5 y "".e-c os .ecou.vm COs & 
'.. 1 d:e >!Lbr! Ido 1976, previa de-duoolón ~las por ,este -c()¡ncepto desd·e- dicha te- .fia ,la..c¡ cantl<.!lldes POO'cibldas :p-ol' este. 
chao concepto desdo ,diCiha .f~la. 
.~l mismo, trOOle trienios' (7' de- 'sUib- Al .mIsmo. treoo trtenios. (7 .fiesu'b. 
MUcnl y 6 d>e tropa). ·con antigüedad ,onC:i~l y il do tropa), con antigtiedad 
<l,e a ,d() enero de 1.978 y .e,fectos ,000- de 3 da ume.¡oo .fi.e 1m y -e¡fecto·s eco-
n6m~cós .0.00 1 de ieb-re·ro doe 1978. rnÓJll.ioos de 1 de febre.ro d,e 1978 
Otro, D.105é G-atlcía Ga!r,eía '(R. G. .otro, 'D. Rtcardo 'Cod-esino Ga.rcía. 
17()3.)). doóo trl,e,nlos (16 ,(:le· suJ::¡o<ticiaJ {R G. 39/iV.!S'), do.ce trienios (6 ,de' sub. 
y6 de tl'o·pa1, ¡con a'lltigÜ'eda·d ,de 1'i'0'Cieial y 06 de tro'pn), .co,n antigüedad 
ocle ,e.nel'O d-e 19c75 y efe·cto·s .econ6micos de ·15- d-e. ,enexO' de· 1971} Y' .etf-ectos eco-
d,e 1 ,de abril de r1976, ·previa d,erInc- 'nómicos .do 1 ,de a.bril de. 1976, ,pr.a.via 
.aión ocle ,las cantf.dacLes ·per-cibi·das !por deduooión de las cantida.des pe.rel]:}!-
.esto .concepto ,CLes.de dlciha. itGcih-a. . das 'por .éste 'COIl!"wto. -d,esd.e di.eha; ff8-
Al mismo, tl'c,c.s tl'i:e,ruio·¡; (7 de ,sulb-' 'cha.. 
o·ficial y 6 d,e tropa), ·con' antigüe. ,<\'1 mismo·, trecE) trienios (7 doG suJ.b. 
da,d de '11 de ·ene-ro dJe 1m, y etfootos o·fi.cia,l y ~ de 1Jl'o-pa) CO.TI! antigüeoclad 
G::lo'nómJ,c05 de a .de1leb,re.ro -de 1978. de (15 de ,enGl'O de< 1~7S y oe!f.ectos .eco-
Otro, D. José Gar.cía Rego OH. G. ·nómicos ·(te 1 de 't,ebre,ro ,de· 1978. 
[OOOG)., dOlCe< tri.Bulo·s· '(6 de, su'boncial 'Otro, D, Enrique Va,rela Ma..rUnez 
y e de tro:p u. 1 , ·con antigfie,da..d ,de. 17 (R. 'G., i.J.9OOG), (1.0'5 trie-nios d.e su.bo,f!-
de ,ene.r·o d'e 1!nl) y etfectos e·cornóml· cia1, con aontlgü·edad dJe ~ de< ju.nio 
cos do 1 ocl-e a-bri[ de 1976, ,pl'.evla de- do i1972. ¡ • 
oduccfón {/,,) 1[1::; ,cantida..des perci-bMas Al mismo·, t.res tr1eoni.os de 'subOff- . 
por e.ste -co'ncepro ,desde ·dl.cha á'e-cha. oia.l, 'con a.n(.igüeda.d d:e 22,.de junto· 
Almlsmo t~e{}e trj,en!'os ,(7 .de SiUib· do· rJ.975 Y' ,etl'ectos e.co'nómicosde- 1 d.a 
o;licial y 6 .dl> tropa), ·con antigtl:Oda·d >I1br11 de rJ.006. • 
,da 17 od:e ronero de '197S y ,,'fectos aoCo- Al mi'sm-o,cuatl'o tl'ienio.s Id,(l,sub. 
<1l.ó'mico·g de t de ,f·ebl'flIro de< 1,9118, , ofi.clnl, -con ItntlgÜc.dnd .dEl 22 ,do. jU" 
Otl'O, 1). Arturo H,e-r·edin F o ,X' :n. i ¡¡ nfo do '.W78 Ytl-tCl,ctOS -G1oonómico,s de 1 
(1l. G. 1!OOlí6), dOoM tl'f.o.rl-ios (!l "It; :aua,- .¡'Le julio d.n 107ft 
o!lclnl yo lB r:tá tl'O'lln), ·non 'IJ..ntlgü(!~ln.d Ot.ro, 1). FC]j.!H) ·lfr'rrr!i,r.¡J, IP1'1(;to (H~, 
(}IO Sdo -(H),C'l'O .tlor) 1!l?'5 y O·f@ctos. (lCO- gli!tl'Cl' Qe,n'Q,rn.l mi·S). ,do-el<} trl·en!.o;; (8 
nómicos >tI'1l 1 .rl(~ t1lH'¡,l ,de lUro, 'P,t',u'vlu. ,(1 () ílllM.f1.oJ.n,l yo G (l.e; tropa), co'n a,nt1-
d,(1,(1n.cc!ón dQ ¡,M ,(lant¡.d.!l!d~~ p.~roH}l· gUeda,a de¡. ~O do novl®mib.N~ do ;1.117:; y 
dlls :por e,st" corucllipto ,dt's,(te"!liC!ll:1l ~-e. 'Q'llp'(jto'f\ N~o'U(¡mi(J()¡¡ da 1 (l,e· ab<1'U d(i) 
Cha.. 1970, .pl'evin dadu~Cllón. do Las ocomrtl. 
Al ml.smoO. tre.ce trlelnios (7 de· sub· odados' 'p·c'l'clrhldlls ;po,r r&ste conc(l!pto 
o.f1claJ. y 16 rLo tro'pa), ,con a.ntigüed,aod d.()s>dG ocli'c.h.a fe'()Ill,a. 
,de 3 d,e ,Gns;ro ,de 1978 y ,ef,ectos e,co- So..l'ge-TI!todJeo AJrt.meria lO. 'Manuell 
n6m.Icos ocl,e. 1· ,da :labre-ro ,de r1978. íF'a;nrd'l,u,o ,A¡11I~rlU (R.. ,G. 23231), ,dQ,s 
'Ot~o •. D, Ri-ca.rdo Flraga :Rama ,(iR. ·G. "trien.ios ,de sUbolfi·c:i:a'l, .con anti,güe<dad-
D. O. núm. 1192 ~ de agosto, 4e. 19:18 
d.El 1'1 de abril de 1W5y efectos 000-
nómicos de 1 de abril ,de; '.1976. 
Jefatura Provi.ncial de MutiLados de .Al mismo, trece tri.enios '(7 de su)).. 
Avila o·fi.ci'al y 6 d.e trolPa), conantin-üec1a,dJ 
;d-a 17 de l!1ovlembre de 1977 y ~f.e.ctos Al mismo, tll&S td&nios de subofi-
-ci.al. oon antigü/?dad ,de 11 d.e abril 
-dIo .1978 y e.fe.ctos ooonómicos de 1 .de 
Sar.gent-o de :I.nfame.ría D. M.am.uel e<Conómicoo -de 11 de ,diciembre. d~ 1m Rod.r~gu:ez Mdlchota (R. G . .roM/) , .cin.- • 
00 triemos de swoo.fi.cial, eon anticrüe-
dald. y &-ectO'S ooonómicosde '1 d::fe- Jefatura 'Pro~in()ia~ de Mutila.dos de 
Icfatura ProvfnC'la~ de Mutilados dlJ brero de 197'7, previa de.duooió,n -de las Bilbao 
. mayo da 197&. 
Granada Cll>ntidades perej'bj,das por este .cnfi,. , 
cepto d.eoo-s di.cha fooha.' Sargeuto de 'Infanteiria D. F'eTmm. 
Sargemto de I!l'f:a'ITteiría '1), José IMo- Sa.rg,&nto ~egionario ID. M a r i ~ n o I F~echil1a Dean (R. ,G. :196(5), doce trie-li~ -,~fontoya (R. G. 8005), doee trie- G?'llz.ále~ SaMhez ~~. G. 31060}, d{)Ce m0l?<:? de sUboficial y ~ de trnpa), con: 
mos (6 de- suboficial y (; .de. tropa), tnemos. (~ de suboflmal y 6 de tropa), 1 antIguedaiJ de 21 de enero de 1975 y 
-con a'ntigüoo3.J de 6 de ene. ro de 119'15 oon antIguedad .de 2A: de enffi'O d.e 1m e¡f·e.ctos ecnnómicos .de 1 ,de a,b.ril de 
y d€etos ec?,nómioos .de íl. .d.e abril l' y efectos :aco.nómie?? de 1 de ab~ ·de ,.1976, j)'revia: ";ieduiJ.Ción .g.e las .c&nti-
de 1.97S, p;revr.l. d.-eduooió.n de [as 'Can- 19'7,\), pr:,,:a deducclOn de las cantl,da- da,des 'l::e.l'CilEdas por este co.nce.pto 
tidad.es <per,cibid:as <pOr este eonOOlpto ' d~ 'P.e;rclbIdas por este eOIllCll'pto desde desde ~looa fech-a . 
.desda dicha fecha. . .dIcha. ~ecl1a. .. ~ illlSIDO, treoo trienios (7 de sub-
.Al mismo, tré-ca trienios {7 ds sll>b- • ~~ mIsmo, lirooe tr¡.emos {7 de sUb- OIl'l'Clal y 6 ds tropa), oCfrn antigfiooad 
{)oficial y 6 de. tropa), .con a:ntigüeda.d OfloCIaI y 6 de tropa}, -cQn antigüeda.d do 21 de .¡oner.o ds í973 y efectos 000-
,.d-e .6 de eooro da l1t7& y efectos.eco- da ~ de e.ne.ro ds 1978 y .e.f'lO.ct'Üs .eco- l!1Ó!IDicos .de 1 de :remero de 1978. 
nómieos de 1 da fOOre-ro .de. '1978. nÓIfilcos de 1 de- f-ebl'ero de il9í8" ' , 
{R. G. 43373).,' cuatro trienioo"'a su"- Jefatura PTOvincia~ de Muti1.ados de aura r.ov,nc%al de Muf.?,l.a;dos dtr Otro; D. Antonio Gijón Gonzále-z Jef t P ~ . 
'U 'JJ Bad . CáceTes 
()fiJoial, -con a.ntigüedoo .de 2 doe s.ep- a10z 
ti-e.mbre dE' 1974 Y ('fectos ec'Ünómicos . . 
de 1 de abri.l dt> 19'76, pre.vi.a deduceión Sarg.ento d! Intanteda ~.~ Na~IS.Q 
-de las CWnti.¡bdes p!!>r.eibidas po.r .esta <:1?Ap:al'ro Sa.l.,ado ~~. O • .s~). SIete 
.eon.Cl'-pto desde dictla. fe1:l11!l. trlenLOs (,s de .sll'boflClal y uno d.e tro-
.Al mismo, .cinco trieniOS de. subM". ·pa) , eon anhgüedad <loe.,s ,(I,e. enero 
-e' al .' tI <t" AAd ti . • Ido 1~'1'5 y e<fEMltos .eoon.óml.cos .{Le 1 de 
1 • .eon au ."u(>oU<2I ",e. 2 .de se<ptlem- .ahril de 1m, p.revia. <le,duooló,n de las 
~~o ~¡u1~ le I;f~oS .económieos ,(l& 1 .canti.dades p¡¡.rc~bidas p.ol' este oOo-n· 
. cnpto .d,('sd,o {ncha f.echa. 
Al ,mismo, ooho tri-e,n'ios (7 de. sub-
Ufatura. Provinciat (le MutUados de {).fl.clal y uno de tro-pa.,con antigüe-
Santa Cruz de Tcnertte dad <la .() de enero ·de 1978 y efectos 
Salrg(mto do\) iJ:n<ta:ntc-ría D. José BÜ>(l· 
m,lMe,deros (R.G. 61559), un trienio 
de sul:l·oti-cia!,. con aintigüedtl.>d de 19 
da mayo d.e llMO. 
. Al mIsmo, dos trienios. de suibo<ti· 
cial. oon antigüed!J¡d ,de .19 d'e mayo 
da 19112. 
Al mismo, tr.es trienios de subofi· 
~iaa, .co,n antigüedad de 19 de ,mayo 
d08 ,1946: 
. . Al mi;Smp., clJatro tl:i'El'nios de sUlb· 
onc~a\, {Ion antigüed,a.d d·o 19 d,e· mayo 
do 11949. 
. Al mism.o, cinco trit>,n.ios de subO!!-
tlio,l, eo:n 9mtigüedad ,de- 119 ,de mayo 
da 1952. 
tAl mismo, soeis tri.enl.o¡¡, doe. sooo¡fi· 
<lial, ~con ,a,ntigüedad .dol?i 19 d'¡:I mayo 
do r:t.9'::í5 y l',!t:.cto,s e.co,nómi.o·os· de 1 r1e 
junio ~de 19'77, .feooa de :su :p,rime·ra Te·· 
visto.. ad,ministrativ.a <pasada 'en .el 
CUt1!'Po de Mutl1a,dos. . 
p,·conómicos ·dú 1. de fehre·ro <le 1~73. . 
Otro, .D. Fe-l'n.a..nd.Q 'Garcia Villal.o. 
bo-s(R. G. Sl34),d.ace trienios (6¡ de 
;subofi.cial y 6 de tl'o:pa)', .con ,antigüe-
<lad <le 3 de ensro de 1975 y .ef-ootos. 
IC con ómioo'S ,ele "1 de abr1,l de 1976, 'Pre-
v~a.. deduooión de las ca.ntidades ;peor-
.c~bH1.t1.S p.Ool' t.'!>tE! oConoOe.pto desde dicha. 
Ite-ctha. 
Al mi!'iIDo, tre,ce trienios (7 de sub. 
ofi>Cial y 6 de- tropa), oon a'ntigü:ed.ad 
de 3 ,de enero de 1978 y efectos. €oo. 
nómicos de 1 >tle fpbrero de 1978. 
Otro, ID. tAnw,nio !Raijo Pefia (R. G. 
24000), doce tr~e,nlos (-6de subofie1,a,l 
y 6 de tro,pa). 'C011 tmtigüoo,a.d <le 1 de 
ft'lb,rero d.e 1975 y efectos eco·nómi,cos 
de 1 de aobril de 1911'6, p1\evia deduc-
ción do las canttda,des pel'cibMas iJ-of 
e!1te ·con.cepto desde dicha fooha. -
ÁJl mismo, trooe tri,¡mios {7 de 'su.b· 
oficl,al,y G dG tro<pa), .con ,a,ntigüed-ad 
y ete.cto·s e.conómi.cos ,do 1 <Le ¡febre«'o 
da 1973, 
,O,tro, D. ,F'l'RnlClsoC:o Baorr2lgán :8001':(-
Sarg.ento d.e Iillfante.rioa D. Bonifao()io 
'~randa. \Mi·randa (R. G. 5391Yl), tres 
tl'Hmios de sulJo,Ucial, -con a:ntigüedad . 
dtl 10 ,de enero de 19'1'5 y efectos 000-
'ErómioCos de '1 de abril de 197{j, ·pre.vi81 
d-ooueción de las -ca.ntlda,qesp.erdbi· 
das 'por este conceopto. desde. diooa. fe-
cha. 
Al mismo, cuatro trienios ode SMo.fi. 
oOtal, (¡oon .a'ntigüooad de, 10 de eMrOl 
de ,1m y efectos .económioos de 1 d.e 
:reobrero .d,e 1978. ' 
Otro. D Martín' He.rrera Blá7Jquez 
rR. -6-. 100ss), dooe trienios (6 ·de su.}). 
ofwlal y <6 :1& trO'p.a), oOon a:ntigüeda.d: 
,do tUi de .enero de 1975 y .ef¡ectooS e.co~ 
nómicos de 1 ·de 8.:bril ,de 11976,p,revia; 
de,(lucción d~ las .cantidades percibi-
d'as pQr ,&sta >ilon:C'e,pto desde .dt1lih.a. 1e-
>C1ha. 
l.<\,! mismo, trece trie.nio.;! (7 de sub-
oUclal y >6 de tropa). !(jo·n antigüedad 
de .26 de Mero de 1978 y efectos .eco· 
nómicos ,die 1. de !e.brero. ,de :.197&. 
,Ot110, D. BraulLo Alejand.r.o Viva. 
(R: G. 13003), dp.ce trie,nios '(6 de SM-
OflCia.l y .¡j de tropa), 'con alIltigüedad 
da 7 <le enero ,de 1975 y. efectos e.ccmÓ" 
micos de :1 d'e abril .de 1976, 'Previa de-
du>cción ·de 13S ·oontida.des, :perclbí,das 
pOi!' este oOo,:oceptodesCbe d1.cha ote.ciha.' 
:'JI mismo, trece trienios (7 d,a su.ll-
.()·fwial y G da tro<pa), con a-nti.giloe,dnd 
de 7 de e.neT<l de 1m y e,tecto·s. 000-
nóml,cos de 1 d·e ¡febrero de 1918. . 
Al mismo, stete trienios .de flubo!!:1-
cia.l, con Mltlgücda.d ·de ~ de novl-em· 
111'0 '.do 1!J177 y p)[,e,ctos é.conóm1cos de 
á. (l." didemól¡re de 1m. 
gnez (R. G. 1.0049), doce tri·enlos (1 de Jefatura ProvinciaL de Mutaados dlt 
sulJo.ficia,l y 1'l ,de tro¡pa), conantigüe. C6rtLoba 
.da.d de 17 ele. 'noviembre· de 19'74> y 
1afatura Provincial de MutHa(los IZe Q'f,e,tltos .econlhnIcos >dé 1 de ,d:Lci-em.1:J.re Sarge.nto -de Il!l¡fa'nterÍa D' J.osé (Mo-
Atbac()tl} do 1974. .1'a.les QUi;rós (I\. G. a.,,}174l'. once· trie-
:Po]' e¡;to, Ord~n se re'ctif1ca la :,de 13 nios i/la tr.Q:pa, ,cotlllmtl[4üedad ·da. íl8 
r!fi\'lll'f.¡IGntn ,(IG :f1l¡ftHlú¡>.ría, lD •. Anto- d..o l'e,bl'(l¡):() de 1.975 -(D. 'Oh il1.úm; 85-) ·de marzo de 1m y ,efectos ·fl,aonó""i. 
1 M 
Il'\ en 10 .q:U() ~e l'ef.1e,r,o aa.~ta. S11bo'ff.cirul eo el 1. 1 t , .. 
II {l I Ol'tl 111 o MOl'e!llo ,(Jl1. •. G. 113m)., ,por lO. 'qlle le 'fuero.n ,conc.d!dO's. daoS. ,,~, 'o 'C G sr,p .1 Gm.bl'e ,de 197(3 . 
. !í~,tH trhml()~ d(j' ¡.mlltlfl(í!o.l,oon Ilfltl. tt'1{i.nhls (l de sUtbOf1etal y rJ.1 dfl> tro. Al mbm.o, do'ce trienios 01 ·de- sub-~(!{1¡Hl {le ~7 <lP' !!Htl'z.n <ln 1975 y.¡:.f'0,(l> pa}, ,con elfectos ,ooo:n,ómi.Qoo.s ~1(J, '1 ,dlt> o;f1.clo.l y 'l1 de tropn), {mill, Illu,ti¡.¡t\¡¡.. 
'tOfl< {1o()ou(¡mloo¡.¡, {Ir' (j, ,el(\ abl'll el!' 101\(\, r(l,l~l,'l1írO ,de 1~, . ,,1a<t ·el" 2A ·d~ marzo do 1W.5 y OfNltOí'i 
}lt'o'vll1J d,u.¡1'Jc,ci6n dll lttS ocant,j.¡lMtl'fI Al mis o d . Mlonómi,coól ·d0 r1 -de abril (¡(lo 197'5 
lHll'(}.lhJ.tltu¡ po!' este ,conc,<lllto desdo, 41. o,ttci l 6' oICJ:e tr1e,n1/)s, '(G ,d& slüb.· PO'l' elsto, Or(ttm Sl't I'Qctlf!oco. 1n cie' 1~ 
olla. if.¡>'(~hu. 48'1:/ ~~ tl'o.p.a), ,con ,antlgüe<dad: do 'fe·hr~·l'o do 19'15 (1), O. nt'lrn. Sii) {,;l 
\Al :mismo, si(~te tl'iel1io~, do, su};iofi.· económt ~oviMn"bre d,!} 1974 Y e!fectos lo que ,se ,refiere a (¡'ste subo;f1clal \por {)ia~, conlmtigüe{ltt.el. de, <¿7 de, marzo via d.ed'::16~~ ~~dia~b~~~~td 1~7.s, <p:re. 'la. qúe .,le 'fUle,ron ¡QoThced:Ldo,s o'nc'(j.' trie~ 
{le l1t'¡'S y. e,fectos eco.n,ómeios de 1 oihidal:¡" ' a, es pero nio,s (1 ,de sul¡oUc1al y 10 'd(j. tro·p.a) 
abril <le; 1m. cM !.edtOir t'SÍ!@ 'Co.nIC6·pto, 'dlesde ,di. con e,~ooto,s e·()o,n6'rrlioc·os ,de 1 ,de ,r;' 
, . ,a, .1lJ.rero de !l9l71í. 
D. O. núm. :J.9i?l 
• Al !lll.ismo, ¿~e: trl.e.nios -(6 ·de< sUb-llas .aa.n;idades peTCiJ:lj,das 'por es~ otro, D Am.-elio Hen.ero Alonso ¡(Re.- . 
O1!iei.a.l y 'Q o,e tropa), oon anti·güe.dad loCOJ:lce-pto desde .o.icha .tIooha.. gistro ·Gene.ral 19(}14}, .doca. trienios (&: 
'do 28 -de '1n!ll'ZO :de.1975 y efootos eco- Al m~smo. tres trienios de subon~ daiSlllbOlficial y .();,de 'bropa;), coo a.llti-
'1lomicos de 1 de aibri!1 -de< 1'976, ;previa. cial, con antigüedad ,de 00 ·de dielem- .güedad ·tiJa 4 de en&ro de 1975 y erro-
dooucción de las eantidades. >percibi- '1' bra de 1967. tos ooonómieos 4e 1 .0.-8 abril de alfi&, 
das 'PO'r e-sta .concepto desde dicha fe- Al mism.o, euat.ro trienios de suh- ¡ preVia deduccióÍ!. de. 111s eantidade-s 
cha. . . oficial, e(}n antigüooad de SO d.e. .0.1- pEQ1(li~i<las po!' este. conce.'Pto ·desde di-
~;\l mismo, trece tI'ienio.s(7 de; SUb-'
1 
ciembre de 1970. '. ·cl1a ~ool1a. . 
. oficiaJ. y 6 de tropa}, eOIl! a:ntib.O'üedad Al mismo, .cinco trienios. de 5ub- Al mismo, trece trreni>os (7 de su:\).. 
de 28 .0-8 marzo de 1978 y e.footos 000: oficfal; eon antigüedad de SO .dedi- o-fj,oiaa y {} de tropa), CO<Jl: antigüe.da.d 
nómicos da 1 de abrillLe, 197K" ICiembr.e<de 197';$ y efectos >ooonómieo$ de 4 ,de e'11&ro de 11.978 y éfectos >000-
Sa..rgentQ da A.rtillerfaiD. An,tonio da 1 de ooril,de 1976. .' nÓilJ.i-cosde Ide foorero ds 19078. 
Gómez Casado (R G .. 783), dooetrie- Al mismo, seis trienios de subofi- 'Otro, ID .. Luciano l-ilia.d, Gutié;J:,rez 
'!lios (6 de suboficial y 6 de tropa), ,-oial, con a·ntigüedad de SO de diciem- (R. G. 47979), dooe trienios (6 de su}). 
.con antigüedad de 12 de ,enero d.e 1-975 ~ .brede 1976 y ef,ootos .eoonómicos de ofieiaI y 6 de tropa:), c~n antigüedad 
. y"efootos ecp.nómieos da >1 de aJJ.rill't da enero de 1977. . . . - da 18 da enero .. da 1975 y efectos e.cO-
de 1976, previa dedu<lción de'las can~ I Qt,w, D" ·FI.ancis.co Ceballos. Sosa 'nóm~s de 1 dé abril de 1976, ,previa. 
tidades p.er.:Cil:JidaS por este co. ncepto ~I' (B.. G. 7993), dooe trienios (6 ,de sub- deduceión de 'las .cantidades .percibí"· ' 
desde dicha fecha. oficial Ji. 6 de tropa), eo.n a.ntigüedad das 'Por oeste <co'llcepto. . .d:esde ditilla fe;. 
Al mismo, trece trienios ('7 de sub- >113 '15 .0& enero de 1975 y .e'Íe.cto-s '000- dha .. 
ofiei8.I y 6 de tro'pa), 'Co.n antigüedad- 'nómieos de 1 de abTi! de 19076, ;previa Al mismo, trooe trienios (7 de sWJ-
da 12 de ene:ro de'l978 y .efootos eCO- dE'ducción,(le las ea,ntidades ~;¡'cihi- ofi.Qial y6 de. tropa), 'oon antigüedad 
'!lómicos ,¡le 1 da febrero de ;1973. ' d\:ls 'Por este .conooptO desde diooa fe., da 18 da e.neé. de 1978 y eifectos eco.. 
. oha. - '. nómicos de 1 d.s f.e-brero de '1978. 
,~: iIll~smo, trooe trierp.os(1 ,de sub- Otro, D. :\faximiano A:rias Alvarez 
Jefatura PTO?Ji1~::~:a~ JI.!utiladós de o"fieial y 6 dí' tropa),. con, antigüeda.d (R: G. 1693), doce trienIos (6 de sub-
,(l~ 15 deene:'o .o.e 1978 y efootos >000- oJice!al Ji 6 ,ds tro;pa), oon a,ntigúedad 
Sa.rge·nto.de. Infantería D. ;ruan Mo-
ra Cardosa (R. G. 30~), ,doo" trienios 
(6 de suboificial y 6 de tropa). con a'll 
tigüedad da 26 de enero de 1975 y 
e.fpetos econórnioos de 1 ,(loe Q'bril de 
1976, ,pr(}via. d!:ducción ·de las cantida-
des ')l¡~r,oibidas ,po.r <lste con-ee.pto des-
de diooa tecba.. 
nómicos, de 1 de .febrero. d>e :1978. ,do 5 de enero de 1973 y etl'.ctos. eco-
n6m'¡eos da 1 de abril de- 19'1'6, 'PN1Via, 
deducoión de las cantidades percibi. 
Jefatura Provincial de Mutilados de das pOI' esta concepto deSdo diooo. fe... 
León {~ha. " .-
Al .mismo, tN'ce trie.l1ios (7 de. sub· 
o·liclal y 6 do tI'OPa.), ·co.n antigüedad 
,(lo 26 ,do o.ne1'O ·do 1975 y efootos eco· 
nómioos de 1 de !el!:we'l'o .¡le 1978. 
Al mismo, tr/l'(le trleonios(7 d¡¡.suJ:¡. 
~(l.rgpnto -dI) I·nfantp.ria D.Orls·pin oficial y 6 de tro.pa), .con nntigüedad 
Itorlr1guezMoncla. (IR. ·G. lW1(l) , dooe dil r, dn 1('1l('.i·o .¡lt? 1978 y efNltos e.co-
trlenlcs (,(1 d,,.. sUlbotl.clnl y .(l. det tropa), !lóminos dn 1 do leln'ero de 197R. 
{}C.n u.ntlgülH.lad ·d~ m de pnero d.e 1975 Stll'ij'l',lfo !i"gJonarlo, D. Jo!':ó Vidal 
y ·fl1(p.utos ooa.l!ómieos >de 1 de ab:ril'l,óp J?; (H. ,n. (87). <lace trisnios (6 de 
de 1976, ·p.J'l'via d('duoolón de l{L~ enn- ,mbo.tilJlal y 6 dll tropa), oon antigUa.. 
tldad·cs p:erc!l¡ldas po·r e-sta .cOoncfl:pto .attd de ID <1t' (,UN'o< <ll! 1975 Y efectos 
de-&de dioha It-cha. económicos dot: <ti, abril de i1976, p:r~ 
!(!tatura Pro1:inciat (Le MutUados de ,Al mi&mo, trl'.ce trie-nlos (7 >Lie suJ:¡- vía .oM{ucclón de. las canti:da>des pel'-
11u:elva ofl,cia.l y 6 d,e trO'pa), con antlgüe-d·a,·dcihldas por aste. coneepto d!:sde di-' 
do 22 de -e.ll1·el'o de 1978 y -e.footos eco~ clw. t~'(lha. 
S t d ]n! t í D 'M 1 nómi·oos de 1 de '!.ebrero de 19'78. Al rnitlmo, trec!J trienios (7 de sub· al'ge-n o . el· an el' a . x anue. ,Otro, D M·>nll".l ,M".rtf,n".z Falartal fi i 1 I'!" t) ti Ü dA'" 
'Malo.va nomel'o (Ro G. 86(1), .doce. trie. '" " "" '7 ~ o C a y ,) ",e ropa, con nn g e a..u 
ntos ;(6 da 'sabof1.c1a,! y 6 de, tropa), (R. G. 265.'32), do,ce trienios (6 de sub. de 19dc< 8onero de. 1978 y efeotos eco. 
.con antigüedad ,de 5de di.oiembroe de otl.cial y 6. d.s tropa), -con, a·nti-güadad nómicos de 1 .01\ fe.brero de. 1978. 
19173 Y efoo1;os e,oonómicoSl .de el. .da. da 3, de eneil'ode. :.1915 y efectos ¡;CO~ 
abril ,¡j,e 1976 p.revia -deodu.a.ción de. las nóm¡cos de 1 de abril de 19')':6, >previa 
a.cntida.doo p·ercibMaspo,r -este' con. de,duooión d·e las .cantf.da·des !percibi. 
Ci3'pto des.de di.ciha !.fecha. . ,(las pOI!' est() ('on-cepto dasd6 ,dLchal'e· 
Al mismo, tre-oa trienios (7 de S11'b- Cilla. 
oiUetal y 6 Il~ tro<pa), .con antigüe.dll.d ,~Lmjsmo, trooe trienios (7 de Guib-
\lÍe 5 .de ,dhciembroe de 1976 y e.!eétos o!wlal y 6de tro-pal, ·oonantigüeda,.d 
'Mo.nómj,oos ,di: a de en8((',O de 1977. ' d·a 3 .. ·de .e,nel·O ,d,e 1978 y &tectos eco~ 
¡Poi' está I{)l'den se re,etifica la de- 18 nÓorríJ.eos 4() 1 do .feobr·er.o, de rJ.97S. 
, de marzo da 1977 I(D. I{).' núm. 100), ,Otro. D. I~ant!ag.o León G8!l'c1a. fne. 
e,n 10 que se refiere Si ,este sUbOfi.clal, gistl'O GÚ!o,l!\.t\al 31102), ·dos t1'1en109 de 
por la :qUE> le fueron concedidos tre.. SU:boficlOJl, c~n a.ntigüed.a.d de 10 d·e. 
oe trienios (21,(le subo.ficial y 11 de mayo de 197~, " 
tropa), .con etCecto& ,ooon6m1-cos. de, 1 A.l m iMn.o , tl',es trienios de subo!!'!-
de enflro de 1977. oia.l, con antigüooad de' (lO de mayo 
de 19175 y C:'I!dctO·g ooo.nómico\,; ·de el. de 
a.hri·l ,d·a 1976. 
lcfatura Pr01Jtnciat d.a Mutilados ¡le ,A:l mismo. cuatro trieillios de suJ). 
Las Patrnaf! lié Gran Canaria od'icinl, co'u antigüedad \Le lO .demo.-
yo ·cM 1978 y .~.footos. Mo,n6mIcos d& 1 
do junio do' 1m . . Sargootodfí I,n;f·ante,ría ,n. J'ua'll. Te. j.e.:ra. Armas (n .. G. ~.(jg8)d·oc9> t.rie. 
nt,a.s ,(6 ·de IlttMt1.cl.al y ti de. 'tl'o<pa.), 
100n antlgü(>.¡;{nd de 28 .de .o.g01ltó de-
1.915 y C:'I!ootos econ6micos de r.1 ,(1,0' 
flIbl'll .de i9l16. ¡prrevIa ·Ql'dU,ceI6n dG 
las ·cOintl·dB.olbs 'pe.r.eibi'dllS po«, M;teo 
concepto ,de.ade. dtaha '(,e<:h.a. 
Otl'O, D, liílM'10 Rlver,O' lCastel1a·no 
(H, G. 364&.'). ·d.os tr1.e:n.10s de . .sUbo¡fl. 
ctrl.1, ,con a.nt!gücdad de. 30 de d1<llet.m-
]).re do 100t y €'!,ectolS ec'on6!Irücos <Le 1 
de a.]).l'il de 19716, p'revta .deducción de 
. . 
'().tr'J> •. -D. ·Fi'l'1l.o.n.do Castro Ff\rrrl1.n-
dr!1l I(R. O:¡ ,¡n7MI), .doo(\< trle.¡¡l.oR '0 de 
Hllhofj(\j'tl 'Y O de tropn), con nntigM· 
dl.Ltl ,elo :16 ~llf ~n.c;ro .¡l(; '1975, Y ,t~'t·e(jttHI 
~'(\()11l6trdClOS do ldCl Il.h.rl1 ~l(1 '.t\)7J(I, ·pr,(1. 
vio. dlHlutJ¡ción ·d¡, 10.5 Clvut!,du,rlesper. 
clti·do.s por ,es't(~ .aonae.!lto ,de,lICllJo dl,eha 
t¡¡¡,ch.a. 
Al mfsm·o, tl'eoo tl'ieni.o,s ",r ,üc< suJ:>-
o,ftclal y <B d.o tro'pa), .(lo'llantigüe,dad 
de ,1'~ <l El e.ne.l'O ,de 1978 y -elf.,e.ctos 6<CO-
nórnic,Qs de 1· defreib'r,el'ode 1,978. . . 
J etatura Provinr.ial de Mutilados de 
Lug{) 
Sal''ílmto< do Intalltt!I'Ífl., D. Manuel 
(Piqueil'll& López '(R. O. 34l2.lJ), cinco 
tl'irmio!:l de. suboficIal,. con antigüe..Ia4 
dI} '25 <le octubre ,de 1973 y efectos eoo. 
n{)micos >de 1 de a.bril de 11116, previa 
{led·ueci6.n ,de las, ednt1dooes percibi~ 
das pOl' e·¡¡te. ooncepto desde dicha fe-
cha. ' 
Al mismo, seis trienios do. subofi-
cial, 'COIJ a.ntigiiedo.d ·de 2ti de ootubre 
de 1916 y efectos e,oon6mico-s de 1 
de. noviriUbre de, 1976. , 
,Otro, D. Angea. .Ca.stifio-ll'lls nodri. 
gu~z en IG. 109iS), dO(l(J. trienios (6 de 
liuboflCittl "/ ~ ,dH trr¡,pa), con antigüe· 
,dad dr; 15 dCJ, etlt'-l'O dG 11975 y: {',rcctos 
e>CllflúmlnoB do 1 dr; 1l1J1'1l de 1976, pre: 
vio. d~,duec1ón, de. 111S ca.utldndes pero 
>tllhi.(lUíl POI' este conoepto desde Clioha. 
fe (}l!It, 
A.l. mism.o , ·tl'~,·ó6r trienios. (7 d() sub. 
o'!lehtl y {l d¡¡. .trolH).), con o.nt1güe,dt\id 
da 1i) dI). anoro da 'lOIi'S y Mectos cco-
nó'll'licosdo 1 de} tobl'0.ro de, 1978. 
Otl'o, D. Jesús 'Ca:r.baUeira Eimil 
(R. G. 45182), doce trienios (6 de !lub-
oncla1 y, 6 de tropa), cpu antigüa·da,:! 
dl2l 15. de enero de 1975 y .e,fectos eco-
nómicos de 1 :de abril de' de 19'76, pre-
via dooJlcción d& las cantidades per-
o oeibi41).s ,por este concepto desde di-
>dha !feoha.: , 
Al miEmo, trece trienios (7 de sub-
oficial 'Y6 ,de tropa, con antigüedad 
.de 10 de enero de 1978 'Y efectOs. eco,-
nómlcjJs de 1: de [ebrero de [978. 
¡6tro, D. ,Ramiro 'Calvo Roca 
(R. G. (594), 40.6e, trienios (6 de sub-
,¡)fJcial y 6 de, tropa), con' antigiiedad 
dé 9 de enero -de 1975 y efectos eco-
nómicQs -de 1 4e abril de 1976, previa 
4e-dncciónde las canti4ades percibi-
das por este concepto desde, dio ha 
fecha. 
Al m~smo, trece tI1en1Os ('7 de sub-
oficial l' 6 de, tropa), con antigiie-
-da4 de 9 de enero' de 1978 y €ifectos 
eCnnémlGOS de- ,'1 de. ;febrero 4e 1978. 
Otro, D. Emi>liano Armesto Villa 
('R. G. 13122),4oce trienios (6 de sub-
oficial y {} de tropa), con antigñeiad 
..as ~4 -de enero -de 1975 y, efecto.s eco; 
nómieos ·de 1 de abril de 1976, previa 
4educ.;ión ,de las cantidades percibi-
-das por oote eoncepto desde dicha 
fecha. . 
Al mismo, trece, trienios (7 de' sub-
<o<ficial y 6 de trlJopa}, con antlgüeda.:i 
4e U 4e ene.ro de 1978 y .e:fectos, eco· 
nomicos de. 1 de ¡febrero de 1978. 
Otro, D. Jesús ¡"erná.ndez Hermida 
(R. .a. 37883), doc~ trienios '(6 de sub-
<Qficltbl 'Y 6 de: tropa), con antigüedad 
4í} 4 d!} €onero de 1l.975 Y efectos eao-
nómicotl de 1 de abril de 1976, previa 
4educción de las cantidades percibi-
das Jjo-; este: conce.pto desde diclha fe:· 
ella.. 
Al mismo, trece: trienios (7 de sub-
<O.ftcial y 6 de tropa), con antigñedad 
de 4, do e.nero de 1978 y e<fectos eco-
nónticos de 1 de febrero de- 1978. 
Otro, D. JoSé. DiaZo Rodr1g1Ue.z. (Re-
gIstro IGeneral 141M2), dcrce trienios 
(6 de íluboficial y 6 de tropa, ClJon an. 
tigüedad de 15 de enéro de 1975 y 
efe'ctos económicos de 1 de abril de 
1976, previa deducción de las cantt· 
dades percibidas por este concepto 
desde :<llalla feClha. o 
Al mismo, trooe trie.nios 1(7 de sub· 
O'ficifll y 6 (le tropa), con antigüedad 
4i? 15 de enero de.. 1978 'Y efectos eco-
nómicos de: 1 de febret'O· de 19'78. 
Otro, .n. Jesús Lópe.z Vila!ollo (Re-
gistro lGener8Jl 44237), doce trienios 
(6 de subod'lcial y .6 de tropa), con an-
ttgüe{}llAl ·de 10 ,de. enero de 11975 y 
efectos económicos de 1 ,de abril de 
1976, pnlVia 'dedUCCión de las .canti-
4udes percibidas por este concepto 
desde. didl:l(t JeGha.. .' 
Al mismo, tre,Cle. trienio.s (7 de sub· 
ofiCl,tl ;r 6 de tropai, con antigüedad 
d~ 10 de enero de 19'78 y e!ectos eco-
nómicos de. 1 de.fe-brero d~ 19'78. 
'Otro, Dt Evll.risto iRo,drigue.2l Otero 
(R. ~.2¡¡'2(i5), 'dos< trienios de subof1· 
.01a.1, con antigüedad de- 28 de juniO 
de tU77 y (.,f(lctosfl'conómicos de \1. de 
jl11iQ d(lo 197'7. . 
Otro, D. Josó Pel'ó\1ro. Lóp¡;;z (negis-
·tl'oGeMr'll.l 27491), .(los trienios de sUb-
0If1Cliall, Clan an,tig·ü.e.d.a.d d61 9 de' abril 
de 197:> y elfectos económicos de ,1 de 
. abril .'1 .. 1976. . . . 
Al mismo, tres trienios (le subo.fi. 
cial,,~on antigüedad de, 9 de' abril de 
1978 Y efectos eco-n6micos de il de. ma- y la IDis<posi'Ción T'l'ansito'l'ia'DélcoimQ-
yo ~e. 1~78.. . se-gunda -del Reglamento (leol Benemé-
OtrO', D. ,Constantino Pe:na Núfiez rito Cuerpo de MutHad'o,g., l8JpróíbadQ 
(R. ,G. 8M2), doce trienios (6 de sub- po).' iRea\l Decreto. 71~/1971,. ,de :1 de 
oficinl y () de tropa), con antigüe:lad a,bril (D. '0. n.O 91), y ~revia ¡fiscaliza.-
de. 15 de- enero 4e. 1975 y efectos eco- ción p{}r 1'3. Il1IteJ."Veooión, se a,ctuali-
nómicos 417 1 'de abril (le 1976, previa zán loo.", trienios al ¡pe,r.ronal de. tl'lQ;pa, 
4educción 4e las 'Cantidades percibi- l'elaciou.ados 'a,'cOlltinuación, oon an-
daspo~ e&te concepto desde dioolJ, 'i:dgiiad,ad y efell~too ecoIl!Ó!1llioos que a 
¡fecha. . 1Clada Uno- le -,Coil.'l'esponde. 
Al mismo~ trece trienioo (7 de- sub-
oücÍal y ~ de tropa), con antigñeda.:l 
de 15 de enero, de í1978 y efectos eco- CABALLEROS MUTILADOS 'PERMA-
nóriücos,. de 1 de febrero de,1978.' NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
Sargento legionario D. Emilio Aira, 
Día.z (R. G. 4808S}, dos trienios -da 
SUbOficial con antigüedad de ~ 19 de. 
agÜ'sto de 1977 Y. efectos econóÍnicos 
de: 1 de &e'Ptiembra de itW7. 
lefat.ura ProvinciaL de. Muti1,adot¡ 'de 
- Málaga,' . 
Sal'~ellto de< InIantaria. D. José 
Castrv Bergel teR. G. 54(4)~ doce. trie-
nios (6 de subofici¡¡.l y. 6 de tropa); 
ClOll antigüedad da 119 de enero de 
1915 y afectos económicos de 1 de 
abril de 1976, previa deducción deo las 
can.1.i<ladoo 'Percibidas por este. con~ 
cepto d€-we.4i<lha. d'edha. 
Al mismo-, trece- trienios ('7 de sub-
oficial y 6 de- tropa), -Clon antigüedad 
de 19 de enero de 1978 y efectos eco-
nómicos ·de. 1 de febre,ro de 19'78. 
Sargento le~ionario; D. Antonio Ra· 
míl'az Ruiz (R. G. íl9993), dos trienios 
de suboficial, 'Con antigüedad de 20 
de ent;l'O- de 19'75 y efectos- económi· 
cos ds 1 .·de abril de 1976, previa de-
ducción de las cantidades percibidas 
por este. conae.pto desde ·dicha te<lha 
Al mismo, tres trienios de subofi-
cial, con antigüedad de 20 de enero 
de 1978 j efectos' económicos de 1 de 
febre-ro ,de. 19'78. 
Sa.rgento ·de Artillaría, D. Francisco 
Me'Co Gutierrez (R. G. 35676), tres trie-
nios 4e subCJoficial", con antigüedad de 
lS de. oC'tubre- de il973 y efootos 000-
nÓÍni-cos de 1 de abril de 1976, pre'Via 
deducción 4e '1M cantidades percibi-
das por ,este: conClepto desde diGha. fe-
ctha. 
Al mismo, cuaÜ'o trienios de sub-
oficial, con antigüedad de 15 de oc-
tubre ,de 1976 y efectos.8'c(}nómicos de 
1 de noviembre. (le 1976. , 
Por E'sta 'Orden se reétif-lca' la de 
19 de noviembre de \19'76 (D. O. ntíme-
ro ~73), en lo ,que se re.fiere a. este 
suboficial, por la que le fueron conce-
didos cuatro trienios (1 de subotic~al 
y 3 de. tropa), con efectos económicos 
de 1 de. novie-mbre ·de 1976. 
Ma.drid, 26 de ma;yo de '19'78. 
GUtIElUIEZ MELLADO' 
l'Cfa.tura. PromncULL iJJe Mutilados tte 
SeviUa; 
lÚalbfr doe. ,Inlfa.nteria, D. Fr-aneiooo. 
Orope.sa iROOl'iguez ('R. G. &125:i)., un 
trienio de troPJ;L, COIll antimuooa-di de 
19 .fre m.a:17l(} dl6 19~ Y -ed'ooros .aeooó-
micos de. 'lae afuri1-de 1978. . 
iSo1l1a,do, da In!l'anteria, ,D. José Ca-
denas 'R:0ll1'erQl :(R. .G. 3tB!l9), un triemo 
00 trapa, ClOIll aThtigiieda4 ,ae. '(de 
mayo dle 1978 y €lf'ootos ooo-n:ómioos. 
me 1. dé junio de 11.978. 
01;1'0:, 'D. Juan Reye€! Cas.tro, (R. G. 
585.iJ1). un trienio de: tropa, 'OQlI]¡ anfli-
gü.e.d.ad .tfte. ea ·de. .ll'lIiy-o- de am y e¡foo-
to·s ooonó.mic~ ,CLe 11. de lunio ,de 119'7'7. 
¡epatura l'rpvi.nciaJ, ode Muti1,ad(lo~,4e 
BarooloM 
Aa'till.e.ro, ID. !Santiago ILo-res Jo1'd:an. 
('R. G. 50683), un trdenio de tl'o¡pa, con 
antigüe.dad <te- lO (be. julio d,e :1976 y 
e'f e.ctJO·$ ooOlnómicol$I 4-& 11. de. 'OCtubre 
de. 1977, If ecil1'R de ISU prime,ra :revista. 
administrativa !PIM'll:da en >&1 Cu-&:r¡p.o 
de Muflilaodoo.. 
Jefatura Provinc-tw~ de MutiLa!d:-os d.e 
Za:ragoza 
SQ,J¡dad{)l de. IIJJfantería, D. J-ull'O! Ji-
.mé·ne¡z. Ruiz (R. G. !:ro566), un trienio-
d;e .tro'p·a, i(lon.anUgüe·d:ad d>e '211 de ju-
'!lJio d'e ,119'M 'Y oelf.e-cj;(}g 6'(loill'ÓIllidcooS de 
il de o,ctu!Jy¡íe die 19077,. fe,pllad:a SIU ¡pri-
metl.'a relVista. a.rominlstr·ativa p8!Sada. 
en' 13'1 Cue-l'po 4e, lMutHadlCJoS.. 
P'olli'cía a.rmada, ;n.' LuiS! .Andl'9IU 
lLolSliUa ¡(R. O. ,121600), ¡(}cfho trienl'os dI& 
tl'o,pa, con· antigüad:ad: de '18 die, di: 
cieool'e die 19'7'7 y etfelCtoSl eOOlX1iÓrotco\!l 
4e 11 ,cl!e. ,e,.risr:o de '1978. . 
Ileratuni ProvilnctaJ. d'e Muti,!<a4o,g ae 
, Va.~lad.oUd 
iCaibo, de l,n:f,ante.rla, O,E:IDa.sI 'LáJz'aro 
iHelrnandio '(IR. oG. oM960j, un trie-nio de 
tropa, oon an'Ílig¡üe,wa.d <l!e 00 de mar· 
ro de. l10917S 'Y erre'ctoi9 elOOnómioos ,de 1 
/le,. rubrH d's 1978. . . 
lefatufC/; PrOV'~ncU¡,¡ ,(J,¡j MUti~CU};08 die 
9.860 . iP/l~ma d'e IMIaJ.LorcC/; 
Oon Slrl'~gJ¡oa ~o que. dete.r-
[filnn el ,al> t hl \l~, CJo 5.° d'e la, ¡Lery If.elgio,n,ilIrl0, tU. l'OiSIé Fo,r:te,za !Miro 
11\13/1900, ,ClJe,. l2S -d~ dioCdeanbl.'e {íD. 'o. l(iR. ,O!. ~4), un trtenio- ,eLe trolPia., oon 
1111lm. ~), la.s ano·clif1caal'otl1eSt. hll1lro'du. a.migüe<liad de, 12 (!le, diclel1ll!bl',e ~e.19116 
cld.~ ¡p'o,r ~a 'LllIy OOllW'3,· die 11.1 de. ry e.rectoiS' ecCJollÓlllÜCOSl -die. '1 4& SlS'O'SIbo-
j'Ulío ¡(!Di. 10. I111lm. (1,65), la IDwpo,sooión de. 11m, t!e,Clha odie: su prianera revista. o 
OoImún 'Te.l.'oora., ¡punlto' dlQg,,(j,e :La ~' adinld::mls.trativa lP<aSlooa e<n el Cuel'lp(l 
15¡i1~, die 11 ,die. :rnal'2lO> {D .0. '.l1:¡1o:n. 64) 'diS \Mllt1liOOo$, . 
D. O. núm. lOO' 
lefatura. Promncial dJe lIfutilooos de pdme.rre .re:viSlfaadltllQU'i.s<tr:atirva :pasa. Jefa.tura Provinc'taL dle llfutitado<s t/;(r 
Santa C1'UZ ite Tenerihe da. en el eCuerl}(} ,u,e lJ\1:utila400. Va.!.encia. 
Solfi!a.dO! de ilnt'ltniterfa, D .. Gregoorio 
Sa.a.ved~a 'M-oraleso {R. G. w}'i'O), un 
!f.rienio d.e <tropa, 'con antigüed.ad dlt! 
1~ 4\f}agooto. >d.~ 1976 Y e\fe.ctos ooOo11ó· 
mi>CiJoSl d:e 1 dr.¡. alJ.ril de 1m, lfelCiha 4.a 
ISU ¡priroe;ra ;reviSIta ad!llliniSltrativa. p.a. 
lSa4a en €il CUffi'po. de M.util.ados·. 
'Otro" iD. San.tiago Correa R.odlfigue-z 
{R. G. 23400:;, un trienio' de tropa, OOTh 
antig¡i}e-tl,ad: de 15 de oottIDr6o doe 1974 
y eIf-ectos e,oonómiooS/ i1e il. & ·junío· 
d.e .19717, ;fac!ha de S11 ¡lrimera reiVista 
• adiministrattva pa-sada -e-n el c.ueJ¡'lpo. 
dIE!< MutCadQs. 
l4.:l [roSIllO, oos ;f;rieni<lSi ,de, 1/;OOIjla, 
oon antigüeda:tt :d'e :15,de ootuoce de 
11977 W -eteoctos econÓ!Ili'Cos dee. '.l. de n(}-
vi-e.rriIb1'e:.da 19'i!7" 
1 e¡'atura. Provincim 48 !Mutilados ~ 
. Booajoz 
• SoLdoadiO de Jn¡frunter.ia, íD. iFII()¡rerulJi.-
¡I1(} A'Oe.do iMootma (R. G. !700.&7); un 
tr·ienioo. de trolpa, cC(m antigiiedaod de 4 
de. may.(), doe a9l'8 'Y e;fectoSl OOOIlJÓID1ico& 
de. '11 d-e junio ·doe. !l.978. 
lefatura Proo1.ncU:a d;eMutilados ~ 
,Cord.oba 
Guardlia. !CivfllD. Juan: ·Io$Iid101l'0< 1)31an-
00 (':rI()'n.zá.~ez:(R. G. ~7). nuetve trie· 
711-00 de tro'pa., .,co·n antlgile.dad 4e 22 
de. 'SI~ptiennJbre ·de. 1m y -e<footos eooIl!Ó. 
mioosdle, 11 ·d.e olOtUÍbll."e de. i19177. 
¡ efatura Provincuu die L"f¡!uti~aQ;os iCe 
k!.s Patmas eLe Gran Canarias 
{ca.:lJ.oo Il(Jglonoario, D. ,l.)o,min.go 'Ramos 
IBatiSlll(l,' I(R. ·G • .30070). un trienio ·dE> 
;tl'Oipoa. «lO·n. antigüedad' -de. ~ de. n:O· 
"l·iemrbre. .dre 1976 y e·footoOSl eoo·nÓilll:Lcos 
de 11. die. marzo. deo 1m, lteClha doe SIU 
~rime-ra. l'eovista administrativa pasa-
da e.n. el· Cue.rpo d'60 lMuti'la.doSl. 
!SoMa·do de. .¡,manten'i·a, iD. Je:rem:fas 
lMlarf,ín :RIodr.f¡gue:z. I(iR. G. &559), un 
trle.ndO', 'de tJ1"Olpa, ICOO aIlibigüeda.dJ. de 
19 deo ·ago.SIiJo. ~e 1m y e¡f·e-ctos. ·eoonó-
mioo¡;. d'e.d die. mamo .dle 1m rfooha 
de- \su rPrime.ra ·re-vislta. administrativ·a 
¡p.ama -!:-l1! el iCue.r-piO de lMutiJJadooS. 
J efo;tura Provinci.a.l.' die AfUtiLadO's. ite 
Qren8e 
ISolllitado ·é!le.J;rufantería, ID. Ga!b1'iel 
Caldieloas Gareia. (:R. G. 37(95), un trie.-
noiQl .die iJr:opa, 'Oo·n a.ntigüeda.{L de 6 .d-e 
marz.o de '1978 yeJ'ootos. .ecoIlÓmicos 
de :1. de ·aJ:¡rild.e 1978. 
. Otro, iD. Aurelio Lois Gamallo, (RG! 
49637), un trienio ode trOlPa, oon anti-
gü€<dad di!} f!f{ .i1e IDa.I'2l0 {l¡e !1918 y elfe.c-
too ooo,n,ómieoSl ·d'fl íl doe albril .0,.& 11978. 
Otro, íD. Julio André Martinez, (R.G. 
310m). Ull! trienio" .&& ·tro¡pa, oon anti-
güedlam doe.f13 doe ¡j' e.lJ.rel'Ol de< 19i'8 y el! ee-
tos ooon.(¡¡ffiiICos 460 i1 de mal"W .die ;1,978. 
Jefatura. PTovinci.aJL {]je lMutilad;(M de 
Salamanca. 
¡Ca\b{} .¡fe [¡nlfanterla, il).. . .MiaIlJuel Ga-
J.legó 'Ectle.val'll'ía.(R G. ;1~)., UIIJ .trie. 
nio me tropa con antigüedad •. de 114 de 
albri1 d'e ü.9'li6 y ·elfectOoSl económicos d-e 
:1 .(Ioe. junio .(loe 11lJ.'ift', Ifooha de su p1'1-
mill'a revista :adminiSllirativa pa&8:da 
emel 'CueI1Xl' .de MutUa40s. 
JefrJtura Provi,ncfal dleMutiliculOl$ d.e 
Sall1:tand~r 
;So·lo('lia.dlQ- ·de. lnlf'ante.:ráa. :O. Sellalf'ín 
Imwz M'Ürante I(R. G. 00379), un trIenio 
do{) .tro$).a, con. atntigile.dad de 2S 4& ju-
lio d.eo 1'J1'J7 y .eifootO$l e'Go·J.1JÓfm.lI.co1S\ d·e. 1 
d-o wgoSito ·de. r1!Jo77. 
leftatura .provtncia;~ elle MutUiIldo.Sl d.e 
Zamora; 
So'lJ{tadlO- d:e. ,In!fan'béría., iD. IEl'Suterio 
·d.e, las> Hell'as- García f(Ro G. 61VJ!7I1), un. 
.tr' &ndo< ·de 'bro.pa, ·co·n. antigüe.waodJ 'eLe 
214 deo rma:y:o 4e 11.97'i' :y efoooo'S! ·00000-
offificos ,die. 11. die j.unl-o . .fie !lm. 
.otro. iD. lMa.nueil IPéü:'eIZ iCl"eSPOf (RoG. 
~), Ul1J trienio doe tl'Ó.pa, oon runti-
gü-e·d'ad <die 113 de .fii,ciemibr& roe. i191i6 'Y 
elfEllctos elCon.oon·1.coo de. 11 .dJe. ooero die 
.19<7'lI. • ' 
CABALLEROS :MUTILAPOS PERMA· 
NENTES EN ACTO DE SERVI(.."IO 
le(ratura. provrtnciat eLe Mutilados de Jefatura Provtncia:l d.le MutilOOO\SI üe 
Lugo Madrilt 
SI(),lídln,drOo <L& ilnlfl1nter.ta., iD. rGllloille·rmo 
CenodJwn Pit1eb'o (.R. 'G . .(9594), un trie~ 
n10 roe. trop-a, oC-o.n antig,Mda.d y eJte.(l. 
tos' elOO,n.6micoSldJe 11 de m.a'yo de :191i'S. 
IGulllldlia oCivil, ,D. ;)'000 .calSltro· S·arn-
mi·S'ueu ,(R. G. 6'1'i1OO). >dlelll triGn1o,s1 dos 
tl'O'Pa., con anJt1.güedadde 7 d<G- albrll 
<die J,\lIl'I!l. y e¡f e·(}tolSl ooo,nÓ'm1lQolSf .wa. u. .c]¡& 
.ma.y·o eLe. lm6. 
Jenatura. Provinda.t .aJe MutiliCldo'SI cUJ 
Mwta.(JQI 
'SoIM,.aoo •• tIlE> ,lnlantería.. ro. IE.nr.!.qu.& 
Gólme~ 'Cas.tillro l(iR. G .. SOO16), -un trie~ 
n.1Oo die ,tro.pa, con antigüedad! d!e 15 
-dle. julio· ~e. a.m ry ertootos. ooo:MmirCOIS 
de f1 . de. ana'Y'O' .de (l1J7I]" tt e.Clhadl9 .su 
Guar.dla ·civil, D. J-eSfÚS ICurrais :Ne. 
grGl'flll(R. G. 'i\J.OO$). lOuwtro'trienloSl de 
,trolpa., con anti:gile.éLBid! y ete·cto.s. 0000· 
ll'6nnicOlSl rus< 1 ·deoenero de. 11008. 
Jefatura Prov'lnci.altdle Mut.¿!.a4ol$' d:e 
Bovina 
IGunro!!o. 01"n, ID. IManueol iR,odrrLgUiGZ 
All"A'tUl,dfOlfia '(R. G. ~MOO)., nu(w·e trole-
nio,SI '(1 dl{l 8-ubol1oia'1 y 8' -d.9 tt'O¡lllll.). 
con Il..tlt1.güed.ad d·eo (f,Z; de no:vletmlbt'o 
>die. 1976 1'1 et1'G lctO$ ooorvómllcolS' ,t'lie· 1 ,de 
jun1.o ·dle r.l97!i, tooha ·d-e su rp:nmera '1'10-
v1S1t.a.a·dm>1IliSltrativl)¡ pas-ada ·en e.1 
~Cue.rpo. ·dle IMutllaod¡o!S!, IpreviSi .d,eoduc. 
ción. ele ~a..s. lOantiodJSides ~'e!I'lQilJJ.id,as 
ootl);O trienios. todJoSi d,e tropa. 
·S.o1dl3:doQt de. autO'lu(li\rilismo, ;no Vi· 
eente< Mal'tine.z. Boronat (R. G. 618OO) .. 
un trie.nio de tropa, 00110 anti,güellia.!t 
d-e 00 u,e illlaJY'l}de \1:978 y el!eetoSl 000:-
nómi'Oos llie tl.d<t juniO! ·d.e :1978. • 
Jefatura J>rovinciaZ iJ:e~futilOOv$ d~ 
. Barcelona. 
, Solld:ado de. I~ant.eria, ID. A1e-jandiro 
Sán'Clhez :SáIlldh~ (R. G. ffi(57), .un 
trümio .ae. tropa, eo.u antigüedad. dI> 
30 11e juli<l' d'fl amy -eofootOOl ~nó­
miooSo ~.e, '1 de. '8ig{}S'tOI de 119W. 
J etarura 'Provincial dIe MutiUuloS' de 
Zaragoza ' 
Soldado .fie 'I'IltaIIJtería, lD. ;Pa!b~a 
BlfilSlOO "Diego I(R • .u. 40(73), un trie.nio 
de tropa., cou antigü¡!dad: de' 2S ;d.e 
ma.y{}. me. ;1978 y .eofeetoseoo.nómicoo 
dJe. '1 d.e j'Uu.l0 d'll ;1978. 
ILeg.ionario, D. Julián .AJ!éo<lea Al.co-
lea ,(iR. G. 4lí097), un trienio. de .tropa., 
Mm antigüe.dad ·de {) d.e agosto de.;19-11 
y e.foows (!.CcmÓll111eOSlde 1.d:e sflIPtiem., 
bre .dle. 1m .• 
Jefatura Prov1.ncta;t die MuttZa.d.a,~ de 
Bur(jf(;s 
SQ,l!dla.¡i¡o >de Il1!fantaría, (D, S~j'O 
SalnZl-Maza, ·Ql'tiz -(IR. oG. 1:rn18), un 
trlen1ó de tro'plt,COIlf antlof.,"Ü(lda·d ,doe 
1'1 ·d-e mawo <Le. .10.78 Y efootos .eCOll1ó. 
micos .we 1 de "junio· Ge. i1m, 
Jefatura ,provinc1.(¡)~ die i."f¡!utiUUlos de 
, VallooO'ZieZ " 
IS.o1d!a.d:O' ,de IInlfante-rla, ID. IEUclo 
RamoSo lPeina.dIo.r I(R .• G. 001.13). un trie-
nio de. Tro.pa. con I3..ntigüc,¡fa.d ·de 30 
die. septiembre ·eLe (1,004 • 
JA;. misnnJo. diQs. trie·n.tM 4e ;tropa, 'Con 
antl.g.fieda¡ru die i3() die. s-eptiemrbre .de 
1967. 
Al mismOl, treSl trienioS! de. ·tropa, 
con .. I1nti.güe<dla.d ·de 30 doe seoptieo:rnJbr.a 
die [970. 
·L<\.t mismo • .cua,1Jro trienios .dle· tro!pa, 
<loon antigüedad! de 30 de $letptiemíboo 
deo lln3 y e.fe-ctos .. eoonómi(}Os de. 1 deo 
abril: de 19706. ' 
.All mismo, cin·oo tri<9'll'ioSl <die. Tro·pa, 
con antigüedad de 30 de- septiembre. 
de 1976 y e¡feoctos. €con6micos de. 1 dI!! 
ootubre. d-e 1m. 
r(l:uaroia .civil, >iD. iSa.lbLno ·Ba.ro.·ja.s 
Sooupedoo· '(-R.IG.· 002I2f1), sei$ trienio/! 
<die. trolpa, Itloru Ilmti:gutldad "! eif'(!'llotoa 
OO(l,n,Óltn:l.oo·gl de. 1 de ·erue.ro ,ae- 1978. 
Jefatura Provl,nctwt d,o' Mutitadíoll as 
La. Corv¡/I,a. 
Guar:dl1a. <livil, 10. BA:tlJ1.gn.o' ["oollt'lN'l.a. 
M-O.Slq:1HWn. I(U •• G. meooh núov&tri·(;rüoll 
de ,tro.p;a, <lon n.nt!.güe·(l.l1d -d,e 11 d.a-
o·cúuibll& ·ae 1m ''1 elf&c1ios econfÓlIuriOOtl 
de ;J. <die !mIOiY'O de 1007, ¡j'·e,cl!ul. de SfUI 
prlme<:r:a retv1srta adroinlllS'wativa. [iaSllJ>. 
d8i .·en eQ Cueil':P'O~ ·d,e lMutilatdoo. 
D. O.núm. r192 .. 
J efatu.rfZ Provincial ae Mutil.ado's de 
P~lma de Mallorca 
SoJd.adlQ. d'O'. ingenie·roo, lO. Jua11l Ga· 
1'au Rigo (R. G. 54002), un trie.nio de 
tropa" .con an.tigüeda~ d&29 ·de· mayQ 
me ile:'l'6ry erectos enonlÓlIUtoo61 de i1 de 
abril dé. 1971, ~echa de< su primera re-
vis"..a a,ffministra'biva 'Pa.soada en. el 
OU-a.npo .(1;& Muti:lad'Üs. 
Soldado ,de ingen,je,rOS¡, ID. José Gar. 
cla 'DelgadllJ {R. G •. 69563)~ un iJriem.o 
d.e·tropa, c(}n 'aIlt4:,<>úoo.a4 d~ 2 de. Qe-
tubreo de 1976 y mectos ec<rnómicos de 
1 d.a mayo de. 1m, feeha. d.e su pri-
mera revistq a<lministrati'va pasada 
~n el CuerJ;m de. Mutilados. 
1efatura PromnciaL die Mutil<LikJs de 
• ALiCIEnte 
P-01ieía anmada, [l. J<lSé Camas 
(lh{JI'Il'ioo.aros. '{iR. G. 6M8S}, nue:ve trie-
nios d.e tro.pa~ C(}Th antigüooa,d 4e 2!l 
doS agoSJtO. de 19'i5 Iy et!ectoo econ6mi~ 
cos de 1 d'e 3lgosro de 1977, lfecha doe: 
su prlirn.era revista a.d!ministrativa pa. 
sada. en' e.¡ lC'lled'po. ·de. M'11tiladoo. 
¡ efatura ProVínclal a:e tMutitados ae 
Cáceres 
GuardiBl eiíVil, íD. iElrnmo :Ruiz (Ba<lS 
(R. 'G. 555(5), U'1l trienio de tropa, (lon 
nntlgüe.dlad .o,e. rz7 de novie.mlbre. ,l1e 
il!~7; 
1.'\:1 mism<l, dlQ.S. trienios .¡]¡e trOip.a. 
con ILUltf.güed,ad.c1e 2ft .d:e n'OiViembre 
de '1940. • 
IAl misano, tre>$! tl'leniQs de. tropa 
üon antiogÜ1edaru ,d-e fJ,7 dl1> :rJJOIVieo:nbre 
&11>1~. 
Lt\.l,mism<lt, .cuatro trienio05' ,de, tropa, 
COIlJ anti,güe<dad ,de ~ de no:viembiOO (]¡e 19i6. . 
Al mismo" IQ!uoo ,trienioS! .!te. tropa, 
(',O·ru anti{iÜoeda,drue ft7 de. noviembre 
die ;194G, Y afectos ooonómi,co,s. d.& i1. 
de. mruy<l' de 197·7, .feClha die &U prime. 
!la re,viSlta adminiSltrativa pas8Id'a ·en 
",1 tCuerPOl 4& Mutila.dos. 
~O\¡l miSilTho, $e1s trie.uiQ'S .(Le. tl'O,p:a, 
oon anti,güe:d.a4 -y e!fe.ctos> 6'Con6onlc<JoS 
,d-e 11 eLe jiUJJdo de 11978. 
, . 
1 epatura ,pr()Víncia~ de Mutilados de 
Córdoba 
'CabO' !I..o d& frrufante.na, 'D. José lAda,.. 
Loosna ¡(iR. G. Q6la78)I"doSl ;trienios de 
tropa, eOil! antigiled-a·dlde ~ de agoS\-
to, -die ;:tOO? 'yeífe.ctos e.conómlcoSi d.¡¡· 1 
d'e septieillllbre de [\)717. 
¡efatura pm!Vintuü de MutiLados de 
TaTTagona 
u\rtiifiero, ID. DioW.si<Jo castro' !Rome-
ro ¡(R. G. f¿9OOi)~ un trienio de trQ'Pa, 
con antigüeoofr y -e,footO& ooonómicós 
de ll. 00 n{}viembre de 19'17. . 
1 efatUTtb ;P1'.()mnGial de MutiUEdJas de 
Córdoba 
Guardia !civiL, ID. IAIlJdr.és Agreooul(} 
ROOmiigu.e.z. :(R. 6. 634í15), 'Ü'0h<Jo trienios 
de k{)\{l'a, COD/. 3JDJtigü.¡;d,ad 00 3 de 
s~ti&Dlhl'e de ;19'l'.i, ry afectos ooónó. 
micos' .d.e :1. d& .a.bril 4e iJ.9i'6. 
klU mismo, nueve trieni{Js dl& tr.apa, 
C011l amtitgü{J.t1ad od'O' 3 dl{l! septiembre 
de a>9717 "Y efectoS! ·econón:iicoSi..de d. de 
octUlb're de 1~7'f. 
1efatura Provincial. d;e Mutiladas de 
GuaiUtUtjatra, 
Soldado de Ingenieros, ifI. Luis Ló-
pez l..wpiooeta ,(R. G. il.3"'067)" un trie-
filo, ·CLe tro.pa, oC'OoDJ amtigüeda:d y eroo· 
tos e-OOlllÓlIUile<lS' -de 1 de ifelbJ.'er<ll de. 
1m·, . 
lefatura ¡Provinoia~ die MutiUulos de 
LugO' 
Soldado de. Ingenieros, D. josé Fe-r· 
nárud'e:z Vá'zqu-ee ,(R. G •• 332e3)., un trie. 
nio die -tropa, con. a,ntigüe,d,a,d, .(Le. i10 
de jUli<l ·de il967. 
.Al. misttno, dos otrtiel1liQ;S. de tropa, {lon 
andiigüedaod ·d.e 'lO de juliO' de 100'0. 
Lt\.l misrnOl, tres tr.ienioo de tro!pa, con 
a:nUgÜled.ac1 ,rue. ;:LO d>e jUliQ de 1973 y 
et!eciJOs, e,co,rlÓmicos. ,de. iI. de ma')fo() de. 
1~7.s, f,e'Ciha ,de :SIU 'Pri(Q;J¡eit'a re'V-ista ad-
minisbratllva Ipa581d1a en el Cuerpo de 
Mutll!8!doQs. 
IAl mismo, >cuatro trienios. do(!> tropa, 
co.n anti.güedad <1Je. ;:lO ·de jU)1'O, de 1976 
y e¡f-e.ct;oo ~nómi1(';OSI de- :1 od·e agO¡;to 
rue 119m) •. 
lefatura tProvinciaJ~ ,de MutiUVdos de 
Pon~eV'edra 
me. Ser.rano{R. iG. OOGW5)" c.iooo, tri.e. lLetgi<lnario, ID. rJuan Booe.ta ,Gon2lá. 
nios d,e tro[ia, con ,anti.giied19ld: doe 12 :I{W (R. iG. ?mi!)¡, un trienio de tro:l)a, 
de eni:tro .dJe 11900 'Y efectoS! ecoll'JJ6mi· 00111 anti,gil¡e.d8!d ,die 9 ,die mamo de 
00.$1 .¡J¡e. 1 die Sle(ptiettnD:la'.a. die 191i3. 't97S 'Y eífect05 ooo!JlÓlJll!i-eoSlde U. 00 
, Al oni.smo, 'Seis ,flrienio'S (]¡e tropa, albriJ. dJe 1978. 
con arlltil:,"Üoowdi ,die :12 de euerode 1003. Artiillero, ID,. (lUMl 'Magan: Castro 
\Al miSlllloO'. $Iiete. ,trienios dlflo tropa, (R. G. 7I2i6'i'2), ooe.ve. tr~ilIIll(J.& de tro.pa, 
&on. arlltigüe-d8!d dl& rJ.2 d~ e,n,aro ,die 1966. co,u aut~üe-d:ad ,de .24, de noviemlb.re 
~>\:l .m'ÍS!IU'O. c,atoroe trienios, .!1s tro¡p.a, 
oon anttgtiedn.d, d;e 2:·l,o,e noviembre. 
de 1970. 
lt\.l mism-o, quince trie:nioSl ode tro-pa, 
con antigüedad de· ~ d>e no'\Tiembre 
dJe. 19m ,y €tfeetos e.coriómiOO$ odoe: ;\, d-eo 
albril de :19'il6. 
Lo\1 mismo,dieciséis> trienioo d.a Úl"{}-
pa con antigtiedad<le 1M, de< noviembre 
dofr '1976 Y 'etf·e.cto.¡;. eco<n<xmi.oo& ,d;e 1 de 
dile! elID!or.e. de 1976. 
1efatura ProvinciaL de !MutiladQS de 
SIEn ,Sebastil1.n 
Soldado de, iIntfanteda, D. José Suel-
ro Ló:p.e¡z "(iR. G. 55145}, un trienio de. 
tr<lpa, ron 'anil;igüedlad 4& re >do!\< no-
vi.€iIl1\l}re de. :1975 'Y ll'!ootQS sconÓ!IDicos 
de !l we. 3llJril .¡l.¡; 19117, 1eoo.a doe' su 
.pl'imera re.vi9ta a.dtininqstrativa pasa-, 
{loa -eiIl el lCUerpo. :!le lMutilados. 
" 
Jefatura Provincial de Muti'/.ald.as de 
. Santw:nd,er-
l>\!rtillero, !D. oAgusttin ilxih:IW1al'T1a. U:ll-
vas ,(JI. G. 69016), .un trienio de tropa, 
co-u antigü-eda-& odie 00 de a.goSltot de. 
19115 y e.feIQoo.s. ooonlÓ!ll1deos ,de- ;1 d.f1> 
1:OOr&1'o d.e 1191'17, ¡f,e.clhal1e- 'SIU lptI'imera. 
rwista a,dminisif.rativa ¡pasada: .en e'l. 
Cuel"PO ,d-e lMutilados. 
'.Ma.d1'1~ ~ dollt roa,yo .elle !l9'i8. 
--------.. _..... +~ •• II.. ---------
DIRE(CION GENERAL 
. Di: LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
9.861 
Clas13 C, tipo 7.0 
P/J;l'a cubrir vacante de la clase "! 
tipo qua. se indica, ,existente. en la. Pi. 
rección ,General ·de la IfJuaroia Civil, 
Asoclac16n Pro·Huérfanos (Madrid), 
anulíciada por Or·den núm. 8.197/1621 
78, g.e destina, 'Cou carácter VOluntario, 
al 'capitán de dicho Cuerpo D. Fran-
'cisco 'Martlne.z¡ Quesada, de d1g.ponl~ 
ble. 
Madl'Ld, 19 de. a¡;¡:ooto d~ 1978. 
.. 
I.~]¡ m!smO', ool» trieI1lios< do& irO'p!lJ, die. í1900. !Cruz a la "onstancia 
{JIOI!1 an¡f;i,güedald' odie 12 ,deenel'o d~·!1009. IA!L mi'Slmo" ,di€lZ' ·t¡:'TlenioSl ·de tr(1)'a .• 
.Ai~ i!l:l.i'eono~ nuelV'So trieuios, de tro[lG., (,;O'l1I anti'gi1e.éLad! da IN. ,die nOlViemll:ilre 9.862 
oon ,aml,güeodJad diQ. ;12 ,de .(lonera, de 197e, dle 11008, !Por reun1.r liaSl lOo:t1di<lio:nJeSl 
1M mismo, ,dieq" tri,enlos' ,dIe tl.'opa, Al mismo, 001'l.\OOI trieni,OSl eLa ;too,p'a, .que. dJetarmlna la Ley de, roo de di. 
éúlt (¡;ntlgü~dla.d ,de 112 die eneiI'O ,rll& conl untlg'de,da.d ,de 24 d.a ltOtViemlb.re OlambrG ·de '19Iii8 ,(,D. 10. mlm. 61; d6 
1!()'i\5 Y e~eo<ltos' e-conómioo51 de, !I. d!& (f¡e. 19611. l~;)I.))" Mnlpliada ¡por la nn.'lme.rOI 1412( 
o.Ibril d<e il9l76. IAl .m.1.smo, doce triendoSl de tro·pa, 1'001 die. ~ ·dle d.iciem:libre de dicho at'l.(¡¡ 
All miSlrno, '()!lIceo trieniloSldliSo 'tIJ.'IO,pa, OO!ll anti'güedadJ ,!te f* 4e- lllo:viemJblrc¡. (D. (l. IIlÚlm. i!.9S), se co:ruce'!te la. ,cruz 
~Qon ll.!lItigtioe<clad dIflo 112 ,!te enea.'o, ,de 1978 .dI,", i1.964. . a la ConSltanlCia eu el ISel'VllCÍoO e.u 1& 
y' elfo~to'& e.oOlnó.rn1oo'Stdle :1 .,dIe' :!elb<r:e'.t'O I.~ mismo, ·treoe ,~1'i,emdQSl de. tI'o!pa; (}ul1ntia 'qUe se cita, conr amigüe,dad 
de. 1m. . co,n a'ut:Lgüe.dJad ,doe ~·oo nOlViemJbro y erf'ootos e,coIlJÓimicO¡¡ que· ·para <lada. 
CaIbO lJe.gionario. O, IOristJólbaib Luquoe tW il:007. . uno, f31e ~ndica; a ¡os Q¡flcialSiJ1 de.)J .. 
" 
Gua.rdia ¡Civil que a oontinua>cióu' se 
re-lacionan: 
CRUZ PENSIONADA CON 3,600 l?ESE-
. TAS ANUALES 
A. partir ~ 1 de m_W¡fQ de 19l'iS! 
Te-niente- D.-José Cortés ,Alarcón 
(3.'iOO.t!OO), del ~ T-eroio. COIll an"tigfte-
da.d5 die. 1 die il'€!brero de 19117. 
AUMENTO DE PENSroN A 4.000 PESE~ 
TAS ANUALES 
• Á pn:rt;ir dJ8' il 4e abril J},a '197S' 
Teniente I)}. Valentln lCerv'aIlltee 'Mu-
(1.420.431), de1l63. con la de. ~ de mar-
ZQ de 19.78. 
<otoro, ID. :~!ig¡ue-l ~facias Bartolomé 
(i1.~9.45i}. dEllr 65, con la. de 1 de abril 
de :1.9'?8. 
A lJartir de 1 de ntayo de 1978 ' 
Te<!Jl:ente ;p. FranciSICo 'Luque Gar-
oía '(13.027.049), de} €ó Ter-cio; con an-
tigüedad d·e 1 de nOlViembre de 19~. 
I:\!Iad!r~{l" 26 d.e·ma.y'Ü de 1978. 
GUTIÉRREZ lMELLADO 
Bajas 
í10z (29.356.916), del 21 Tercio, con an- -9.863 . • 
tigüelloo de;l de abril de; 1m. :. Según comunica el Director 
Otro, 'ID. . lOlSé 'Lópea; - Alval'OO General de la Guardia Civil; ha: fa~ 
(e?61L3.104)., fLel !!.S, oon la de igual llooido en Córdoba, ~l día 13 del:ac-
feclla. ' . tual, 'el <:abo primero de dicho Cuer-
otro, ID. JoséiMerino Cál.vo po D. Juan Lao Rodríguez (41355830), 
(>45.027.5if5;, de~ 25, 'Con la de. igUaL fe- que se hallaba destinado en e.l 23 Ter-
ella. . . . , cio (Córdoba). 
otrO', 11), MeUtómI iMoreno Herrá.íz Madrid, 18 de agosto de :1.978. 
(36.'iOO.l100) •. d¡¡'ü 31, <:onla 41~ 2G d-e 
maroo df.} 1978. GUTIElnlEZ MELLADO 
.otr.o, iD. iRUiCael iDomiDlgol Ferrer 
(36.734,,3'10.;'; del mismo, tColllla d-e 1 de 9.864 
wbril doe '197S~ 
Otro, 1>. Juan) G ó m &'Z Y-a1>&1'O 
(.ro.4118Jl67) 1 del 4!1, COIll la -die igual. fe-
ctha. 
Ok.Q, 'D. ·FG1"I.1aM'O lLor.c,a. 'Palencia. 
Según c(}munica. &1 Dire.ct01' 
Ge-nera,l de la. lGuardia Civl1, ha fa-
lle-ctdoen San Clemente- (Cuenca), el 
dia. 14 ·del actual, el guardia. segundo 
d& dicho Cue-~pOD. Anta.nio Caraba-
--_ .. _------_.,----,-----
[l. O. núm, á92 
110 Garrido (29711006), que- se. hallaba. 
destinado e-n el 41 Tercio (Barcelona). 
Madl'ld. 18 de agosto de 1978. 
.GUTIERBEZ MELLADO _ 
9.865 
<, Según comunica el Director 
GenE¡ra.1 de la Gy.,ardia Civil, ha fa-
necido en Granadilla (Santá Cruz de 
Tenel'iff.). el día 16 del. aetual,el 
guardia segundo de dicho Cuerpó don 
Juan Hormigo Alvarez (42955305), qua. 
se hallaba destinado en el 15 Tercio 
{Sanr,a Cruz de Tenel'1fe}. 




La Orden núm. 7.556, de 23 da. 
junio de [978 {D. O. núm. 149}, por la 
que pasa a la situación de retirado, 
p(}r curuplir la edad reglamentaria, en 
el mes de septiembre próximo, entre 
otro", el guardia primero df.} la Guar~ 
dla. Civil D. FM.ncisco Vázque.z Flo-
res (6800524), del 11 Tercio (Madrid), 
queda sin ~fecto en lo que al mis. 
mo se refiere, por concedérsele la. 
continuación en e-l se.rviéio activo. 
Madl'icY. 18 de agosto de lL978. 
tGUTIERREZ M.EIUDO 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
_ ... _ ... -.. --- .. _-_._- ---------------------
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
'EJEROITO 
Paseo de Moret, g·B • ......l\{ADBlD 
Expediente 1S.V.81/1IMIS 
·Has.ta las diez tr.e.inta. ihoras, del dia 
r¡. <Le ·se'Ptie.mbre. <Le 1978,. &et adr 
>eretada de esta Junta PrInCipal, to-
dos los días Ihábiles desde las nuwe 
treinta a las trece horas. 
El iml)orte ·de los an.un>C!Qs, se-rá. sao 
tlsife.OOo a. prOl'l'atro .e.ntr-e 10& ·adjudi-
:catar10:!. < 
Madr1<:l, \l6 de agosto de 1978. 
Núm. 298 ¡P. 1-1. 
miten o1~rtas en la Secre-taría de. as'l:a 222 COMANDANOrfl, DE L.\. GUARDIA 
:Tunta ,Principal, sHa en el pas·eo· de OIVIL 
1M01'et, ¡¡·B{Madrld), 'Para. la adquisi· 
ción de láLmpa.l'as 'eléctricas y tubbs 
:l'luoresnentes. 'Por contratación direc-
Anuncio 8tlballtll 
ta, con destin~a Servicios de. Acuar· .Do.ce. ih.oras. díru 4 septiembre- .pró-
telamiento y 'Ca,~pamento ;po!!' un ximo', en 'Cuartel Marga110 esta .ca pi-
importe límite- total de 1.725,500 pe- tal:, se s'll'b'astará un caball-o, donde 
setas, e.n cuyo dia y. lugar ex- '.puede-u :recbno-cerlo postores. Gastos 
Q)l'esaclos anteriormente y a. las -onCi:l" anuncio cuentru !ldJudicatal'lo. 
1Il0ro.~, se celebrará el a;cto de lioita·CÓlceres, tl9 de ag.osto de- 1978. 
clón. . 
Las el1tr~as del citado mwtf.}rial,· Nt'bm; 300' P. 1-1 
no pl.1dr!i;n exoede.l' ·del 81 de ditliem· 
bre dEl 1978, a 'Partir de. la. fec.ha. de 
adijudlcflo1ón d~initiva. 
Las :proposiciones, se harán por !in. BEM.'IMO DEPOSITO DE SEUlllNTALES 
p'la.~a, a 1a venta. en pública. subasta 
de- -cuatro ·caballos. y un gal'atl.ón se-
mental 41e desecho. 
El importe d~ este anuMl0 será 
abonado a .prorrateo entre los a<lju-
dieataríos, así como eien pe.setas pa-
ra los' vocead-ores. 
Córdoba, 17 de agosto 11:& 1978. 
Núm, S1l} P .. 1-1 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINOIPAL DE OOMPBAS DEL 
EJEROITO ' 
Paseo de Moret, 3-B ....... MADRlD 
Expediente l. M. 3973/78-103 
Rectlficaci6n 
,El anU>n'c1o pu.blicado en el DIARIO 
OFICIALn.l1m. 187. de 1& de.l Mtul11. 
pá,gine. OOr2, con el ¡ntl4'ne.ro ~77, .se. :rac· 
tiUaa <lomo slguoe: 
:pUcado ejemplar 'Y se.rán redactados 
co'n al'.N::B'lo al med·sI0 :publicitario on 
el DIAfllO .oFICIAL iIlúm. 14.; de fe.¡¡ha 
tlS de éol1eI'O de. ;J.969, entl'eS'ándose en 
la forma ,que ae.. inCItes, en el l?'l1eQ'o 
de; Ba&es, que se encuentran El. dis-
posiclón de loSo Lielt,adores, e,n la. Se-
Inca: «El dtn-do ,concurso ,s.e. ,e&lO-
Sublllltn de gantldo iJ.)1'!L:!'á. .0. llliS en.ee hO<l'll$ de,l ·dia 16 ,d~ 
8~ptlemlb:t'e». . 
El <!blJ, 27 del pl'óx1mo mG& dl?t s-ep.. Delia ·de.cir: «'El <l1tado>l3onoaurso' SE'! 
tiembl'&, €J¡ 10.13 1$,00 hOras, s'e ¡procede. cQ.le.brará. a. las ·13000 1h0000as .del día. 115 
1'1:\ .sn &&te .,\¡ouartelamle.nto, ~itoe.n d.e 's(l'P1;1e.IDbre», 
Cabal1&1'1tas lJ:l¡e,a1&s> nllm. 1, de ,&sta Mad(!'1>d,' ~ de aB'os:to, de 11978 . 
. SIll:R;VXClQ DlIl PUElLlCAOlO:N1!l$ DIllL JllJlllROlTO.-c.alARlO OFICIAL. 
Palacio M au~nav.1ata· AiliQQllá, 1S1 M:lii:í:í'ia ... 
